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Dogodek, ki je pretresel svet, je povzročil najdaljšo vojno v ameriški zgodovini. 
Afganistanska vojna je tudi prvi resnejši spopad, v katerem so sodelovale ZDA. Napad na 
Afganistan se je zgodil manj kot mesec dni po terorističnih napadih v New Yorku. Glavna 
zahteva ZDA je bila, da talibani izročijo Osamo bin Ladna, ki je veljal za glavnega snovalca 
terorističnih napadov. Prvič v zgodovini so ZDA aktivirale 5. člen pogodbe NATA, ki govori o 
vzajemni pomoči ob napadu na članico zavezništva. Ameriška vojska je bila del operacije 
ISAF pod poveljstvom NATA, ki velja za največjo vojaško operacijo v sodobnem času. 
Prisotnost tujih enot v Afganistanu se je po letu 2014 s končanjem operacije Trajna svoboda 
močno zmanjšala. Od leta 2014 dalje poteka operacija Stražar svobode. 
V 19 letih, odkar poteka vojna, se stanje v Afganistanu ni bistveno izboljšalo. V obdobju po 
začetnem napadu na Afganistan je gverilsko bojevanje s strani talibanov močno naraslo. 
ZDA se skupaj z zavezniki niso uspele učinkovito bojevati proti takšni taktiki talibanov. 
Zaradi korupcijskih poslov je veliko denarja, namenjenega za obnovo Afganistana, odšlo v 
zasebne žepe, politična situacija v Afganistanu pa je prispevala k nezmožnosti hitrejšega 
dogovora s talibani o premirju. Talibani zasedajo velik del države in so v zadnjih letih 
pridobili moč in vpliv. Upanje v bolj stabilno prihodnost prinaša podpis mirovnega dogovora 
med ZDA in talibani, ki je bil podpisan letos. 
Diplomsko delo analizira časovni potek vojne in dopolnjuje ugotovitve diplomskih del na to 
temo.  






U.S. WAR IN AFGHANISTAN 
The event that shook the world caused the longest war in American history. The Afghan 
war is also the first serious conflict in which the United States has been involved. The attack 
on Afghanistan took place less 
 than a month after the terrorist attacks in New York. The main demand of the USA was for 
the Taliban to extradite Osama bin Laden, who was considered the main mastermind of the 
terrorist attacks. For the first time in history, the United States has activated the Article 5 
of the NATO Treaty, which invokes mutual assistance in the event of an attack on a member 
of the alliance. The U.S. military was part of the operation ISAF under the NATO command, 
which is considered to be the largest military operation in modern times. The presence of 
foreign troops in Afghanistan with the end of Operation Enduring Freedom has fallen 
sharply since 2014. Since 2014, Operation Freedom’s Sentinel has been underway. 
In the 19 years that the war has been going on, the situation in Afghanistan has not 
improved significantly. In the period since the initial attack on Afghanistan, guerrilla fighting 
by the Taliban has risen sharply. The U.S., along with its allies, has failed to combat such 
Taliban tactics effectively. Due to corrupt deals a lot of money, intended for the rebuilding 
of Afghanistan, has gone into private pockets, and the political situation in Afghanistan has 
contributed to the inability to reach a speedy ceasefire agreement with the Taliban. The 
Taliban occupy a large part of the country and have gained power and influence in recent 
years. The hope for a more stable future comes from the signing of a peace deal between 
the U.S. and the Taliban, which was signed this year. 
The diploma thesis analyses the timeline of the war and complements the findings of other 
diploma theses on this topic. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN KRAJŠAV 
CIA – Centralna obveščevalna agencija (Central Intelligence Agency) 
NATO – Organizacija severnoatlantskega zavezništva (North Atlantic Treaty Organization) 
ISAF – Mednarodna varnostna podporna sila (International Security Assistance Force) 
ZDA – Združene države Amerike (United States of America) 
ISIS-K – Islamska država v Afganistanu (Islamic State – Khorasan Province) 
SAS – Posebna zračna enota (Special Air Service) 
SBS – Posebna pomorska enota (Special Boat Service) 
ZAE – Združeni arabski emirati (United Arab Emirates) 
CENTROM – Centralno poveljstvo ZDA (U.S. Central Command) 
WTC – svetovni trgovski center (Word Trade Center) 
IED – improvizirana eksplozivna naprava (improvised explosive device ) 
RPG – raketna granata (rocket-propelled grenade) 
MRAP  – vozilo s protiminsko zaščito (Mine-Resistant Ambush Protected) 




V diplomskem delu je obravnavana ameriška vojna v Afganistanu. Dolgo časa je za najdaljšo 
vojno v ameriški zgodovini veljala vietnamska vojna. Vendar je ta primat leta 2010 prevzela 
vojna v Afganistanu. Ta vojna je bila tudi prvi večji resnejši konflikt, v katerem so sodelovale 
ZDA od konca vietnamske vojne. Vojna se je začela leta 2001 kmalu po terorističnih napadih 
11. septembra in traja še danes. Prisotnost tujih enot v Afganistanu se je po letu 2014 s 
končanjem operacije Trajna svoboda (angl. Operation Enduring Freedom) močno 
zmanjšala. Od leta 2014 dalje poteka operacija Stražar svobode (angl. Operation Freedom's 
Sentinel). Ameriška vojska je bila del operacije ISAF pod poveljstvom Nata, ki velja za 
največjo vojaško operacijo v sodobnem času. V diplomskem delu bomo analizirali 
uspešnost operacije in vzroke za začetek vojne, predstavili bomo udeležence v vojni, potek 
vojne in posledice, ki jo je ta pustila. 
Po uvodu sledi poglavje Vojna kot politika urejanja mednarodnih odnosov in primeri 
uporabe v ameriški zgodovini. Vsebuje teoretične osnove, kako naj bi se mednarodni 
odnosi urejali s pomočjo vojaške intervencije. Sledi poglavje, v katerem je predstavljena 
ameriška vojaška prisotnost po svetu, ki omogoča logistično podlago za posredovanja v 
konfliktih po svetu. Sledi opis Afganistana, kjer predstavljamo lego, jezik, podnebje in 
demografsko strukturo prebivalstva, nato predstavimo zgodovinski razvoj Afganistana, 
nato pa se osredotočimo na udeležence vojne v Afganistanu. Sledi jedrni del diplomskega 
dela, kjer opisujemo potek vojne in izhodno strategijo ZDA. V sklopu analize sledi 
predstavitev posledic vojne, smrtnih žrtev, korupcije in vpletenosti orožarskih podjetij v 
vojskovanje ter transformacije vojske ZDA po letu 2001. 
Namen diplomskega dela je preučiti vlogo in pomen ameriškega udejstvovanja v 
afganistanski vojni.  
Cilji raziskovanja so: 
– preučiti vlogo in pomen ameriškega napada na Afganistan ter vlogo ZDA v vojni; 
– ugotoviti vpliv, ki ga je pustila vojna na državo in prebivalstvo;  
– ugotoviti uspešnost ameriške strategije;  
– objektivno preučiti naslednje dejavnike: udeležence, napad, bojevanje, premirja in 
konec vojne. 
Kot temelj diplomskega dela so zastavljene naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: ZDA so spodletele s svojo strategijo stabilizacije Afganistana. 
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Za ta namen smo uporabili statistične podatke, ki so predstavljeni v razdelkih 7.1 in 7.2, in 
opazovali, kako se je življenje v Afganistanu spreminjalo v letih po končani začetni ofenzivi. 
Hipoteza 2: ZDA niso bile pripravljene na dolgo gverilsko vojskovanje. 
Pri preverjanju te hipoteze smo uporabili analizo smrtnih žrtev in spremembe v opremi in 
oborožitvi ameriških enot kot posledici nove taktike upornikov (poglavje 7.2 in 7.8).  
Hipoteza 3: Pomemben dejavnik za neuspešno stabilizacijo države sta politična nestabilnost 
in korupcija. 
Pri preverjanju te hipoteze smo analizirali politično situacijo in korupcijske primere, ki so se 
dogajali (poglavje 7.4 in 7.5). 
Hipoteza 4: Politika urejanja mednarodnih odnosov z vojno se je v primeru Afganistana 
izkazala za povsem neučinkovito. 
Za ugotavljanje te hipoteze smo uporabili analizo posledic vojne (celotno poglavje 7.) 
V diplomskem delu smo uporabili metodo interpretacije in analize primarnih in 
sekundarnih virov domače in tuje literature, pisnih in elektronskih virov. Uporabljeni so bili 
tuji članki, ki so spremljali potek vojne. Osnova pa so bile knjige, ki so bile napisane na to 
temo. Deskriptivna metoda je bila uporabljena za predstavitev dogodkov, ki so se vrstili od 




2 VOJNA KOT POLITIKA UREJANJA MEDNARODNIH ODNOSOV  
Glede na navedene podatke o ameriškem vojaškem udejstvovanju v različnih konfliktih 
skozi celotno ameriško zgodovino se poraja vprašanje, kakšen je dejanski razlog za 
neprestano vojaško poseganje v drugih državah. Vsak vojaški konflikt povzroči uničenje 
infrastrukture, uničenje lokalnih skupnosti, ekonomske posledice, uničevanje okolja in 
smrtne žrtve. Ali je lahko torej vojna upravičena in prinese več pozitivnih kot negativnih 
stvari? 
Število žrtev konfliktov od leta 2001 je ocenjeno na 801.000. Ameriški izdatki za boj proti 
terorizmu od leta 2001 do 2020 znašajo 6,4 bilijona dolarjev. Večina ameriških vojaških 
izdatkov za posredovanje v vojnah se financira z zadolževanjem. Do leta 2050 bo strošek z 
obrestmi znašal že 8 bilijonov dolarjev (Brown University, 2020). 
Po letu 2001 je ameriška zunanja politika postala agresivnejša. Temelji na načelu širitve in 
zadrževanja vpliva. Pri načelu širitve vpliva ZDA uporabljajo pristop nadzora tuje države, ne 
da bi bila podrejena ustavnemu sistemu ZDA. Kljub temu pa ZDA uspevajo nadzorovati 
zunanje in notranje interese druge države. Leta 2002 je predsednik Bush v nagovoru 
kongresu označil države Irak, Iran in Severno Korejo za os zla in napovedal, da bo nacionalna 
varnost ZDA zavarovana, ko bodo režimi v teh državah zamenjani. S tem so ZDA jasno 
pokazale voljo do uporabe vseh svojih zmožnosti za uveljavitev svojih interesov. Nacionalna 
varnostna strategija leta 2002 je temeljila na naslednjih načelih:  
– širitvi in ohranjanju ameriškega primata v svetu; 
– transformaciji vojske k uspešnemu bojevanju zoper diktatorske režime, ki 
posedujejo orožje za množično uničevanje; 
– pravici uporabiti silo zoper državo, ki ogroža nacionalno varnost; 
– širjenju demokracije, liberalnih in ekonomskih vrednot. 
Pomenila je uporabo vojaške moči za doseganje ameriških interesov. Nacionalna varnostna 
strategija, ki jo je podpisal predsednik Bush mlajši, je govorila o graditvi koalicije voljnih za 
posredovanje v bodočih konfliktih in ne na pomoči Združenih narodov. S tem dokumentom 
so ZDA začele ignorirati mednarodno pravo, saj so si jemale pravico do preventivnega 
napada (Yordan, 2006). »Busheva doktrina«, kot je bila imenovana vrsta zunanje politike 
ZDA, ni več temeljila na »mehki moči« na osnovi sankcij in drugih oblik pritiska, temveč na 
neposredni vojaški intervenciji (Hess, 2020). 
V obdobju po 11. septembru 2001 je ameriška administracija povečala vpliv Pentagona in 
zmanjšala vlogo zunanjega ministrstva in drugih agencij, ki so bile udeležene pri oblikovanju 
zunanje politike, kar je povzročilo spremenjen in bolj agresivni način pri urejanju 
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mednarodnih vprašanj (Gershman in Goodman, 2005). Ameriška vojska trenutno izvaja in 
sodeluje pri izvajanju operacij v 80 državah po svetu z izgovorom boja proti terorizmu. 
2.1 PRIMERI UPORABE VOJNE V AMERIŠKI ZGODOVINI 
2.1.1 Korejska vojna (1950–1953) 
Prvi konflikt, v katerem so ZDA sodelovale od konca 2. svetovne vojne, je bila korejska 
vojna. Po koncu druge svetne vojne je bil sever pod nadzorom Sovjetske zveze in jug pod 
nadzorom ZDA. Leta 1948 je bila Koreja razdeljena na dva dela, in sicer na Severno Korejo 
in Južno Korejo. Leta 1950 je Severna Koreja napadla Južno Korejo. Severni Koreji je s hitrim 
napadom uspelo zavzeti skoraj celotno Južno Korejo. ZDA so si v tem obdobju prizadevale 
ustaviti širitev komunizma v druge države, saj so se bale efekta domin (angl. domino effect), 
kjer bi se komunizem razširil še v ostale sosednje države. ZDA so vložile resolucijo v 
Varnostni svet Združenih narodov, ki je bila uspešno sprejeta. Zahtevala je od Severne 
Koreje, da umakne svoje enote iz Južne Koreje, vendar so jo ignorirale. Sprejet je bil 
dogovor za skupno vojaško posredovanje 16 držav pod poveljstvom ameriškega generala. 
Enote so bile pretežno ameriške. Severnokorejsko vojsko je podprla komunistična Kitajska, 
po treh letih bojevanja pa se je z dogovorom o prenehanju bojevanja meja postavila na 38. 
vzporednik. ZDA so skupaj z mednarodno skupnostjo uspele preprečiti zavzetje Južne 
Koreje in preprečile širjenje komunizma. ZDA so še danes prisotne s svojimi enotami v Južni 
Koreji (Stack, 2018). 
2.1.2 Kubanska kriza 1962 
Povod za začetek kubanske krize je bil protiukrep Sovjetske zveze, ki se je odzvala na 
nameščanje jedrske oborožitve v Italiji in Turčiji. ZDA so pridobile informacije, da namerava 
Sovjetska zveza namestiti jedrske rakete srednjega dosega na Kubo. S pomočjo izvidniškega 
letala so ZDA pridobile slike izstrelitvenih ploščadi in raket, prisotnih na Kubi. Po preučitvi 
možnosti se je tedanji predsednik ZDA John F. Kennedy odločil za pomorsko blokado Kube. 
Prve ladje so dosegle morsko blokado nekaj dni zatem. Medtem ko so se nekatere obrnile 
stran od blokade, so druge nadaljevale pot in bile ustavljene s strani ZDA. Nove fotografije, 
pridobljene z izvidniškimi letali nad Kubo, so prikazovale, da so jedrske rakete že skoraj 
operativne. ZDA so dvignile stopnjo pripravljenosti na drugo najvišjo raven (DEFCON 2), ki 
pomeni pripravljenost oboroženih sil na napad v šestih urah. Svet je bil v tem trenutku 
najbližje jedrskemu spopadu. Umiritev situacije je prišla za kratek čas, saj je Sovjetska zveza 
predlagala odstranitev jedrskih raket pod pogojem, da ZDA ne napadejo Kube. Že naslednji 
dan pa je bilo ameriško vohunsko letalo sestreljeno nad Kubo. Istega večera je Kennedy 
poslal pismo predsedniku SZ in predlagal odstranitev raket s Kube pod nadzorom Združenih 
narodov v zameno, da ZDA ne napadejo Kube. Kubanska kriza se je končala z odstranitvijo 
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raket in bombnikov s Kube ter umikom ameriških jedrskih raket iz Turčije (Office of the 
Historian, 2020). 
2.1.3 Vietnamska vojna  
Vietnamska vojna je dolgo veljala za najdaljšo vojno v zgodovini ZDA. Glavni razlog za vstop 
v vietnamsko vojno je bil strah pred širjenjem komunizma. Vietnam je bil po zmagi nad 
Francozi razdeljen na dve državi, in sicer na komunistični Severni Vietnam in Južni Vietnam. 
ZDA niso bile pripravljene na gverilsko vojskovanje, ki se ga je posluževala 
severnovietnamska vojska in uporniki na jugu, t. i. Vietkong. Leta 1968 je Severni Vietnam 
sprožil ofenzivo (Tet ofenziva), ki je mobilizirala 80.000 pripadnikov severnovietnamske 
vojske in upornikov Vietkong ter napadla 800 mest po državi. Ofenziva ni prinesla veliko 
uspehov, vendar je zadala pomemben udarec ameriški morali in povzročila vse večje 
nestrinjanje ameriške javnosti z vojno v Vietnamu. Pod pritiskom nestrinjanja domače 
javnosti in naraščanjem števila žrtev so se bile leta 1971 ZDA prisiljene umakniti iz 
Vietnama. Vojna se je končala leta 1973 z zasedbo glavnega mesta Južnega Vietnama 
Sajgon. Vietnam se je združil v skupno državo pod komunistično oblastjo. ZDA so v vojni 
utrpele več kot 50.000 žrtev in niso uspele preprečiti širitve komunizma v Vietnamu, četudi 
se ta ni razširil po drugih državah v Aziji (Spector, 2020). 
2.1.4 Zalivska vojna 1990–1991 
Povod za sprožitev prve zalivske vojne je bil napad Iraka na sosednji Kuvajt in njegova 
okupacija. Kmalu po napadu je Varnostni svet Združenih narodov zahteval umik iraških sil 
iz Kuvajta, v nasprotnem primeru naj bi bila uporabljena sila. Iraška vojska se na pozive ni 
umaknila iz Kuvajta, zato se je sestavila velika koalicija držav pod vodstvom ZDA. Vojna je 
potekala v več delih: puščavski ščit (angl. Desert Shield), puščavska nevihta (angl. Desert 
Storm) in puščavska sablja (angl. Desert Sabre). Cilj operacije puščavski ščit je bil zbrati 
dovolj veliko vojaško silo za preprečitev napada na Savdsko Arabijo. V fazi operacije 
puščavska nevihta je sledila obsežna bombna kampanja uničevanja iraškega letalstva, 
črpališč nafte, protizračne obrambe, tovarn orožja, infrastrukture in cest. V naslednji fazi 
operacije (puščavska sablja) je sledila obsežna kopenska ofenziva, v kateri je koaliciji uspelo 
premagati iraški odpor v samo štirih dneh. V tem času so osvobodile Kuvajt in pregnale 
celotno iraško vojsko. Iraška vojska je izgubila 30.000 vojakov, koalicija pa samo 292. Zaloge 
nafte v Kuvajtu so ocenjene na 8 % vseh svetovnih zalog nafte. Irak je z zasedbo Kuvajta 
hotel pridobiti dostop do Perzijskega zaliva, ki je ena glavnih transportnih poti transporta 
nafte. Z operacijo se je ubranil dostop do Perzijskega zaliva številnih bližnje vzhodnih držav, 
ki so velike proizvajalke nafte (Augustyn, 2020). 
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3 AMERIŠKA VOJAŠKA PRISOTNOST PO SVETU 
ZDA so bile prisotne v nenehnih vojaških spopadih in konfliktih skozi celotno svojo 
zgodovino. Od nastanka ZDA leta 1776 je minilo 243 let, v tem času pa so bile ZDA 
udeležene v vojnah po svetu kar 225 let, torej skoraj celotno svojo zgodovino. ZDA niso bile 
udeležene v spopadih samo 18 let, kar predstavlja samo 7 % časa njihovega obstoja. Poleg 
udeleževanja v večjih vojaških spopadih imajo ZDA obsežno zgodovino vmešavanja v 
notranjepolitično dogajanje drugih držav, skozi vmešavanje v volilne kampanje, 
financiranje političnih propagand in podpiranje uporniških skupin. V obdobju 1948–1991 
naj bi bile ZDA udeležene v 46 vojaških intervencijah, ki naj bi bile v nacionalnem interesu 
ZDA. V obdobju 1992–2017 pa naj bi bile ZDA udeležene v kar 188 vojaških intervencijah, 
kar pomeni štirikratno zvišanje (Shah, 2020). V obdobju hladne vojne so ZDA poskusile 
zamenjati vlade držav v 72 primerih. Od tega naj bi bilo 66 prikritih operacij. Večina teh 
operacij je bila neuspešnih, saj naj bi v samo 26 od 66 primerov na oblast v teh državah 
prišle vlade s podporo ZDA (O'Rourke, 2016). Po javno dostopnih podatkih CIE naj bi bila 
večina ameriški tajnih operacij med letoma 1949 in 2000 uperjena proti drugim 
demokratičnim državam.  
Vojaški proračun ZDA za leto 2019 je znašal 616,2 milijarde dolarjev. Pri tem je treba 
poudariti, da ameriški vojaški proračun ne vsebuje izdatkov za vojaška oporišča po svetu in 
operacije v tujini. Pri seštevanju še teh dodatnih izdatkov, ki so namenjena delovanju 
ameriške vojske po svetu, pridemo do številke 903 milijarde dolarjev za leto 2019 (Amadeo, 
2020a). Prav tako se vojaški proračun pod predsednikom Trumpov povečuje iz leta v leto. 
Za leto 2020 je predviden rekorden proračun v višini 643 milijard dolarjev. Vojaški proračun 
ZDA je primerljiv vojaškemu proračunu sedmih držav z najvišjimi vojaškimi proračuni skupaj 
oziroma je večji kot skupni proračuni 144 držav na svetu (Artiga-Valencia, 2019). 
Pod Trumpovim predsednikovanjem so ZDA dobile tudi šesto vejo oboroženih sil. Poleg 
vojske, mornarice, marincev, zračnih sil in obalne straže so ustanovili še vesoljske sile. 
Vesoljske sile bodo postale prva nova veja oboroženih sil ZDA po več kot 70 letih (U. V. in 
STA, 2019). ZDA so država z največjim številom vojaških oporišč po svetu. Po uradnih 
podatkih naj bi imeli izven ozemlja ZDA 514 vojaških oporišč v letu 2018 (Department of 
Defense of the United Staes of America, 2019). Svoja vojaška oporišča imajo v več kot 70 
državah po svetu, skupno število vojaških oporišč pa naj bi dosegalo 800, saj jih v uradnih 
podatkih veliko število ni uradno zabeleženih. Za primerjavo: skupno število vojaških 
oporišč Rusije, Francije in Velike Britanije naj bi bilo 30 (Vine, 2015a). 
Ameriška vojaška oporišča obsegajo med 90 % in 95 % vseh tujih vojaških oporišč po svetu. 
Medtem ko so v preteklosti vojaška oporišča ZDA bili velikanski kompleksi, velikosti, ki je 
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primerljiva z mesti, pa se v zadnjem času poleg velikih oporišč gradijo tudi manjša strateška 
oporišča. Veliko število teh manjših oporišč ni uradno priznanih s strani ZDA.  
Vojaška oporišča lahko delimo po naslednjih kriterijih (Jones, 2015): 
– Glavno operativno oporišče (angl. Main Operating Base) je stalno oporišče, dobro 
zavarovano, postavljeno za podporo stalnim vojaškim operacijam z dostopom z 
morja ali zraka. 
– Izpostavljen operativni položaj (angl. Forward Operating Site) lahko podpira dalj 
trajajoče operacije, vendar v omejeni velikosti sil ali pogodbenikov.  
– Sodelujoča zavarovalna lokacija (angl. Cooperative Security Location) je lokacija z 
majhnim številom stalnega osebja, služi pa za izvajanje varnostnih in vadbenih 
aktivnosti. 
Glavni razlog za visoko število ameriških vojaških oporišč po svetu temelji na konceptu 
izgube moči odklona (angl. loss of strenght gradient). Koncept govori o tem, da se s 
povečevanjem oddaljenosti konflikta od države zmanjšuje zmožnost vojaških kapacitet, ki 
jih lahko država zagotovi za bojevanje. Glavni razlog so povečevanje stroškov transporta in 
kompleksnosti z večanjem oddaljenosti konflikta. Zmanjšanje učinka razdalje na možnost 
zagotavljanja kapacitet za bojevanje pa se lahko doseže s postavitvijo vojaškega oporišča 
izven domače države. S pomočjo vojaških oporišč se tako zagotovi večja možnost kapacitet, 
potrebnih za bojevanje (Boulding, 1963). Drugi razlog za prisotnost ameriške vojske po 
svetu je izkazovanje moči, kar v kontekstu pomeni, kako hitro se lahko država odzove na 
konflikt, če pride do njega. Lahko služi kot ofenzivno ali defenzivno orožje, saj sporoča 
drugim udeležencem, da se država lahko odzove v zelo kratkem času na kateri koli konflikt, 
ki se zgodi na svetu (Department of Defense, 2001, str. 413). 
Primer vojaškega oporišča izven ZDA, ki je igral ključno vlogo pri vojskovanju v Afganistanu 
in Iraku, je ameriško vojaško oporišče v Nemčiji Ramstein. Vojaško oporišče Ramstein igra 
pomembno vlogo pri izvajanju ameriških vojaških operacij po svetu. Nahaja se na strateški 
lokaciji, ki omogoča postanke letal na poti do Bližnjega vzhoda, saj se nahaja manj kot 7 ur 
leta od Afganistana in Iraka. Preko njega se izvajajo naloge, kot so poveljevanje 
brezpilotnim letalom, ki izvajajo misije na Bližnjem vzhodu ali Afriki, pa vse do izvajanja 
transportnih operacij nujno potrebne opreme in vojakov. Ramstein je največje tovorno 
letališče ameriške vojske izven ZDA. Vzdevek Mala Amerika (angl. Little America) ponazarja 
velikost kompleksa oporišča Ramstein in drugih manjših vojaških oporišč okoli njega. 
Ameriško vojaško osebje, ki se nahaja v tem vojaškem kompleksu, presega 50.000 ljudi 
(Solomon, 2016). Vsebuje ameriške restavracije, ki jih ni nikjer drugje v Nemčiji, ameriško 
pošto, ameriško srednjo šolo in celo študentski kampus za štiri ameriške univerze (The 
Ramstein Education Center, 2020).  
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Oporišče Ramstein zagotavlja podporo misijam v 104 državah po svetu, med njimi so države 
v Evropi in Afriki ter Rusija. Fokus kompleksa se spreminja glede na spreminjanje potreb v 
svetu. Medtem ko je v obdobju intenzivne vojaške kampanje v Afganistanu in Iraku bil 
njegov glavni namen izvajanje transportnih in drugih podpornih operacij za vojskovanje v 
teh dveh državah, so v zadnjih letih operacije iz tega oporišča usmerjenje na misije v Afriki. 
Letalsko oporišče Ramstein ima stalno floto 14 najnovejših transportnih letal C-130J, ki so 
prilagojena za delovanje na manj urejenih letališčih, ki se nahajajo v Afriki. Primerna so za 
transport specialnih enot in tajne opreme za delovanje v Afriki. Prav tako je oporišče 
središče za upravljanje z brezpilotnimi letali, saj se podatki stekajo skozi njegove 
računalniške sisteme (The Ramstein Education Center, 2020).  
Ameriška vojska ima šest geografskih poveljstev, kjer je vsako pristojno za svojo regijo v 
svetu (The Department of Defense, 2011). 
– Ameriško vojaško poveljstvo za Afriko (U.S. Africa Command), 
– Ameriško vojaško poveljstvo za Evropo (U.S. European Command), 
– Centralno poveljstvo ZDA (U.S. Central Command), 
– Severno vojaško poveljstvo ZDA (U.S. Northern Command), 
– Južno poveljstvo ZDA (U.S. Southern Command), 
– Pacifiško poveljstvo ZDA (U.S. Indo-Pacific Command). 
Vsako od njih ima svojo strukturo poveljstev in enote, ki so pod njegovim poveljstvom. Na 
Bližnjem vzhodu, ki je pod poveljstvom Centralnega poveljstva ZDA, kamor spadata tudi 
Irak in Afganistan, naj bi bilo na misijah med 60.000 in 70.000 ameriških vojakov (Ayesh, 
2020). Prednost malih vojaških oporišč je predvsem v njihovem manjšem izstopanju, večji 
fleksibilnosti in posledično manjšemu nasprotovanju lokalnih skupnosti in domače javnosti. 
Ameriška vojaška strategija se je na tem področju spremenila leta 2001, ko so Američani v 
prvem valu napadov na Afganistan pošiljali floto bombnikov B-2 iz domačih oporišč v 
Ameriki ali večjih baz drugod po svetu na bobne napade s ciljem uničevanja talibanskih 
kapacitet. Sedanja strategija pa temelji na manjših oporiščih, iz katerih se lahko lansirajo 
brezpilotna letala, ki imajo tudi več kot 33-urno avtonomijo nadzorovanja območja in 
možnost izvajati zračne napade, ne da bi bilo treba imeti obsežen vojaški kompleks, ki ga 
zahtevajo večja bombna in izvidniška letala.  
Če pogledamo poročilo, ki je bilo predstavljeno kongresnemu odboru, je v njem zapisano, 
da so štiri največje dolgoročne grožnje za ameriško nacionalno varnost Rusija, Kitajska, 
Severna Koreja in Iran (U.S. Government Accountability Office, 2018). Če ta podatek 
primerjamo z zemljevidom večjih ameriških vojaških oporišč po svetu, lahko zaznamo 
povezavo med koncentracijo oporišč in lokacijo držav, ki predstavljajo največjo nacionalno 
grožnjo Ameriki. 
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Slika 1: Ameriške baze po svetu 
 
Vir: Vine (2015b) 
Največja koncentracija oporišč se nahaja v Evropi, ki meji na evropski del Rusije, na Bližnjem 
vzhodu v bližini Irana in vzhodni Aziji, blizu Kitajske in Severne Koreje, medtem ko se v Južni 
Ameriki, Afriki in Avstraliji nahaja sorazmerno majhen delež večjih ameriških oporišč. 
Vseeno pa lahko ugotovimo, da je Amerika vojaško prisotna na vsaki celini na svetu.    
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4 ANALIZA AFGANISTANA 
4.1 LEGA  
Država Afganistan, uradno poimenovana Islamska Republika Afganistan, leži v osrčju južno 
centralne Azije. Nima dostopa do morja, najbližja obala Arabskega morja pa leži 480 km 
južno. Je ena izmed najbolj goratih držav in ima pomembno geografsko lokacijo, saj 
povezuje Bližnji vzhod s centralno Azijo. Meji na Pakistan, Uzbekistan, Kitajsko, Iran, 
Turkmenistan in Tadžikistan. Površina Afganistana zavzema 652.230 km2. Število 
prebivalcev je 36,643 milijona. Deli se na 34 provinc, glavno mesto je Kabul, ki ima 4,2 
milijona prebivalcev. Gorovje Hindukuš, ki spada tudi med najvišja gorovja sveta, je 
prepreka med severnimi provincami in preostankom države. Gorovje deli državo tudi na tri 
geografske regije. 
Osrednji del Afganistana, ki je dejansko del himalajskega gorovja, vključuje gorovje 
Hindukuš. Obsega visoke gorske planote, višine med 3000–4500 m, ter najvišje vrhove, višje 
od 6400 metrov. Pokrajina obsega 415.000 km2 in je tudi najobsežnejši del države. Južno 
od osrednjega dela se razteza pokrajina s povprečno nadmorsko višino 900 metrov. Obsega 
planote, puščavo in polpuščavsko okolje. Jugozahodna planota obsega 130.000 km2, od 
tega ¼ predstavlja puščavska regija Registan. Manjša peščena planota Margo se nahaja 
zahodno od Registana. Nekaj večjih rek prečka jugozahodno planoto, ki se stekajo v slana 
jezera. 
Severno od osrednjega dela se razteza nižja pokrajina, in sicer od iranske meje do meje s 
Tadžikistanom. To območje je del srednjeazijske stepe. Povprečna nadmorska višina je 600 
metrov. Območje je bolj gosto poseljeno in obdelovano, saj pokrajina vsebuje rodovitno 
prst ter zemeljski plin. 
Afganistanska naravna bogastva obsegajo zlato, srebro, cink, železo in baker, pa tudi zaloge 
nafte in zemeljskega plina na severu. Nekaj izmed naravnih virov tudi ni izkoriščenih, in sicer 
uran, žveplo, svinec in sol (Plešivčnik, 2009, str. 12). 
4.2 PODNEBJE 
Povprečna nadmorska višina Afganistana je med 600 m in 3000 m. Podnebje se razlikuje od 
pokrajine do pokrajine. Velik del države je suh z omejenimi viri čiste vode. Kotlina Sistan 
Basin spada med eno izmed najbolj suhih pokrajin na svetu. Poletne temperature se lahko 
dvignejo do 50 stopinj Celzija, medtem ko povprečne temperature v mesecu juliju dosegajo 
35 stopinj. Zime so mrzle s povprečno temperaturo –15 stopinj v osrednjem delu in se lahko 
spustijo tudi pod –25 stopinj, najnižja izmerjena temperatura pa je bila –31 stopinj. Obsežna 
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sneženja preprečujejo potovanja po državi tudi do štiri mesece na leto. Kmetijstvo, ki 
temelji na namakanju, je odvisno tudi od taljenja ledu in snega v spomladanskem času. 
Afganistan se vse od leta 1990 sooča s pogostimi sušami, zato je kmetijstvo odvisno od 
spomladanskega deževja ter sneženja in taljenja snega (Swedish Committee for 
Afghanistan, 2018). 
4.3 DEMOGRAFIJA 
Rast prebivalstva v Afganistanu je visoka. Točnih podatkov o številu prebivalcev ni, se pa 
ocenjuje, da je leta 2020 število prebivalcev bilo 36.643.815. Podatki niso točni, saj je popis 
v Afganistanu nazadnje potekal leta 1979. Večina Afganistancev živi na podeželskih 
območjih. Samo približno 10 % prebivalstva živi v glavnem mestu Kabulu, ki je tudi edino 
mesto, katerega populacija presega milijon prebivalcev. Drugo največje mesto je Kandahar 
s 400.000 prebivalci. Nenehni spopadi skozi zgodovino Afganistana onemogočajo 
natančnejše ocene populacije. Trenutne ocene prebivalstva predvidevajo, da je približno 
2/5 prebivalcev Paštunov, ki so tudi najštevilčnejši narod. Ti živijo pretežno na jugu in na 
vzhodu države. Dve večji plemeni Paštunov sta Durani in Gildžaji, ki so zelo verni, agresivni 
in imajo roparske navade; predvsem tisti, ki živijo v hribih (Britannica, 2020). 
V Afganistanu živi 11 milijonov Paštunov, razdeljenih na 60 plemen, in so najštevilčnejši 
narod v Afganistanu. Izvor Paštunov je nejasen. Znano je, da se je nekaj plemen Paštunov 
preselilo iz Afganistana v Pakistan med 13. in 16. stoletjem. Vsako pleme je bilo osnovano 
na krvnem sorodstvu in se deli na klane in patriarhalne družine. Paštuni spoštujejo zakon 
časti, ki temelji na odpuščanju, gostoljubnosti, maščevanju in zavezništvu. Spori o 
premoženju in ženskah pogosto povzročajo maščevanja med družinami ter celimi klani. 
Prav tako se lahko spori dedujejo, če se ti ne rešujejo s pomočjo poglavarjev klanov in 
plemenskega sveta. Paštuni se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, mnogo izmed njih je tudi 
pripadnikov afganistanske vojske. Večina talibanov pripada plemenu Paštunov, in sicer od 
najnižjih pripadnikov, pa vse do vodstva. Ocene so, da 95 % talibanov pripada plemenu 
Paštunov (Giustozzi, 2010). 
Drugi najštevilčnejši narod so Tadžiki in predstavljajo ¼ Afganistancev. Pridobili so si velik 
politični vpliv in so premožen narod, predstavljajo pa afganistansko elito. Živijo v severnem, 
severovzhodnem in zahodnem Afganistanu. So urbani narod, večina prebivalstva v Kabulu 
predstavljajo ravno Tadžiki. Po ameriški okupaciji Afganistana se je sestava afganistanske 
vlade spremenila. Talibanska vlada je bila pred okupacijo sestavljena iz Paštunov, od leta 
2002 pa jo sestavljajo Tadžiki (Minority Group Rights International, 2015). Hazari so tretji 
najštevilčnejši narod in za razliko od drugih narodov ne živijo izven Afganistana. Hazari naj 
bi tvorili približno 9 % populacije Afganistana, čeprav je njihovo število težko oceniti. V 
preteklosti so tvorili kar 67 % celotnega prebivalstva Afganistana. Več kot polovica jih je 
izgubila življenja leta 1893, ko so izgubili avtonomijo. Živijo na ozemlju, imenovanem 
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Hazarajat, ki obsega 50.000 km2 v osrednjem gorskem predelu (Minority Group Rights 
International, 2020). Uzbeki in Turkmenci skupaj predstavljajo 3,8 milijona prebivalcev 
Afganistana. Živijo v severnem predelu države. 
Prebivalstvo Afganistana strmo narašča, ne glede na nenehne konflikte in razseljevanje. Od 
leta 1995 pa do danes se je število prebivalcev podvojilo (Trading economics, 2020). Glede 
na starostno strukturo je prebivalstvo mlado, saj kar 40 % prebivalstva predstavljajo otroci 
do starosti 14 let. Delež prebivalstva nad 65 let pa znaša samo 3,8 %. Pričakovana življenjska 
doba je ocenjena na 52,8 leta (CIA, 2020). 
4.4 JEZIK 
Zaradi tisočletnih migracij, spopadov in zgodovinskega razvoja ima Afganistan zelo 
kompleksno jezikovno sestavo. Glavna jezika sta paštu in darijščina. Darijščina se že od 
nekdaj uporablja za poslovne namene in v uradniških poslih. 50 % ljudi govori darijščino in 
35 % paštu. V državi poleg dveh uradnih jezikov govorijo še mnogo drugih jezikov, veliko 
ljudi pa govori tudi večje število jezikov. Uzbeki in Turkmenci uporabljajo turkmenski jezik, 
ki je tretji najbolj razširjen jezik v Afganistanu, saj ga govori 11 % ljudi. Oba glavna jezika se 
pišeta v arabski abecedi (Gazi, 2014). 
4.5 ZGODOVINSKI RAZVOJ AFGANISTANA  
Afganistan v svojih sedanjih mejah obstaja manj kot 300 let, pred tem so si ga lastili različni 
imperiji. Zaradi njegove strateške lege, saj se nahaja med centralno Azijo, Indijo ter Perzijo, 
je bil deležen burne zgodovine, saj so se tuji imperiji in ljudstva vojskovali na njegovem 
ozemlju.  
4.5.1 Predislamsko obdobje 
Obstajajo dokazi, da je bilo kmetijstvo na območju današnjega Afganistana prisotno že pred 
10.000 leti. Priseljevanja z zahoda s strani Indo-Arijcev naj bi se pričelo okoli leta 1500 
pr. n. št. V 6 stol. pr. n. št., ko so Afganistanu vladali Ahemenidi, je bil Afganistan razdeljen 
v 5 provinc. Leta 334 pr. n. št. si je Aleksander Veliki z osvajalskim pohodom podredil del 
Irana in sredozemsko obalo. Nadaljeval je pohod proti Afganistanu, kjer je premagal 
perzijskega kralja. V letu 250 pr. n. št. se je na delu Afganistana izoblikovala država Baktrija. 
V tem času je indijski imperij zasegel južni in vzhodni del današnjega Afganistana. Leta 130 
pr. n. št. so se nomadska plemena združila pod imenom Kušani in začela trgovati na ozemlju 
Afganistana. Ustvarili so posebno kulturno trgovsko dejavnost, ki je bila prisotna pet 
stoletij. Imperij Kušanov je bil strateško lociran ob svileni cesti. Kušanski imperij je začel 
izgubljati moč s propadom svilene ceste in s prihodom Perzijcev v 3. stol. pr. n, št. (Clammer, 
2007, str. 25–26). Stoletje kasneje so se začeli vdori Belih Hunov (Plešivčnik, 2009, str. 34).  
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4.5.2 Islamski imperiji in mongolski vdori  
Arabske vojske so leta 652 zasedle območje južnega Afganistana in Herata, vendar so imele 
več težav pri podrejanju severnega predela Afganistana. Mesto Balh v Afganistanu je prišlo 
pod muslimanski nadzor šele po dveh stoletjih (Clammer, 2007, str. 27). Mongolska 
dinastija Džingiskan je prevzela nadzor nad Afganistanom v 13. stoletju. Ob mongolskem 
prevzemu nadzora so mesta začela propadati in življenje se je začelo spreminjati v 
nomadskega. Po razpadu mongolskega imperija, ki se je zgodil ob smrti Džingiskana, so si 
oblast delili različni lokalni voditelji (Plešivčnik, 2009, str. 35). Po smrti Timura, ki je ozemlje 
združil, ga je nasledil njegov sin, ki je postavil Herat za prestolnico. Pod njegovim vodenjem 
se je Afganistan razvijal v umetnosti in znanosti, saj so bili znanstveniki in filozofi zelo 
cenjeni (Clammer, 2007, str. 28). V 16. in 17. stoletju je bil Afganistan razdeljen na tri dele, 
in sicer je bil zahod pod oblastjo Perzijcev, vzhodni predel pod indijskimi Mongoli, sever pa 
pod nomadskimi Uzbeki (Clammer, 2007, str. 29). 
4.5.3 Obdobje Velike igre (The Great Game) 
Obdobje Velike igre (angl. The Great Game) je obdobje rivalstva za prevlado med Ruskim 
imperijem in Veliko Britanijo in se nanaša na območje centralne Azije, v kateri je Afganistan 
igral ključno vlogo. Obdobje je obsegalo celotno 19. stoletje. Ruski imperij se je želel širiti 
proti jugu, zato si je začel podrejati območja stare svilene poti, medtem ko je Velika 
Britanija branila poti do današnje Indije. V obdobju sta potekali dve vojni, in sicer prva 
angleško-afganistanska vojna (1839–1842) in druga anglo-afganistanska vojna (1878–1880) 
(Nations Online, 2020). V drugi vojni so Britanci obranili in uspešno zavzeli območje skoraj 
celotnega Afganistana. Po končani vojni leta 1880 je nastopilo obdobje, v katerem je vladal 
Abdur Rahman, ki je uravnaval britanske in ruske interese (Plešivčnik, 2009, str. 36). 
4.5.4 Neodvisnost in sovjetska okupacija 
S podpisom Rawalpinske pogodbe leta 1919 je Afganistan pridobil uradno suverenost. V 
tem času je Afganistan ponovno postal vmesni člen med Britanci in Sovjeti. Leta 1923 je 
Afganistan dobil prvo državno ustavo, vendar je zaradi notranjih trenj Amanullah moral 
odstopiti z oblasti. Leta 1933 se je na oblast ponovno zavihtel zadnji kralj Mohammad Zahir 
Shah in na oblasti ostal 40 let (Plešivčnik, 2009, str. 37). Afganistan je med drugo svetovno 
vojno ostal nevtralna država. Pod vodstvom Zahira Shaha se je začel njegov razvoj s 
sprejetjem šolskih reform, leta 1964 pa je bila sprejeta ustava, s katero je postal ustavna 
demokracija. Leta 1973 je postal republika, a so zaradi slabšanja gospodarskih in 
ekonomskih razmer komunistična gibanja prevzela oblast. Leta 1979 so uporniška gibanja 
povzročila sovjetsko okupacijo, ki je priskočila na pomoč komunistični vladi. Sledilo je 
desetletje bojevanj proti mudžahedinskim borcem, ki so imeli podporo s strani Savdske 
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Arabije, Pakistana in ZDA. Sovjetske enote so zapustile Afganistan leta 1979, ko je Sovjetska 
zveza privolila v vzpostavitev neodvisne države (Nations Online, 2020). 
4.5.5 Državljanska vojna  
Leta 1992 je Afganistan zajela državljanska vojna. Talibanom je v bojih uspelo zasesti večji 
del Afganistana. Uporabili so šeriatsko pravo in vzpostavili stroga pravila obnašanja. Med 
oblastjo talibanov na čelu Afganistana so začeli gostiti teroristično zvezo Al Kaida na svojem 
ozemlju (Nations Online, 2020).   
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5 UDELEŽENCI VOJNE  
5.1 TALIBANI 
Paštuni predstavljajo pretežni del talibanov. Formiranje talibanov se je zgodilo v 
devetdesetih letih 20. stoletja. Afganistanskim mudžahedinom, ki so se uprli sovjetski 
okupaciji s podporo ameriške tajne službe CIE, so se pridružili člani paštunskih plemen, ki 
so študirali v Pakistanu. V paštunskem jeziku taliban pomeni študent. Paštunsko 
prebivalstvo prevladuje na jugu in vzhodu Afganistana ter na severu in zahodu Pakistana 
(Maizland in Laub, 2020).  
Talibani so se prvič pojavili na severu Pakistana. Njihov ustanovitelj Mullah Omar je sprva 
sodeloval v bojih zoper Sovjete, kasneje leta 1994 pa je prevzel talibansko gibanje. Bil je 
skrivnosten človek, saj je celotno komunikacijo z zunanjim svetom predal zunanjemu 
ministru. Talibani so hitro širili svoj vpliv po ozemlju Afganistana. Septembra 1995 so zavzeli 
provinco Herat, ki meji na Iran. Po štirih letih bojev z mudžahedini je afganistansko ljudstvo 
talibane sprva sprejelo z odprtimi rokami, saj so bili izmučeni od nenehnih bojev po 
sovjetskem odhodu iz Afganistana. Njihova prvotna priljubljenost je temeljila na uspešnem 
izgonu korupcije, prekinitvi brezvladja in vzpostavitvi večje varnosti, vendar pa je njihov 
način vladanja temeljil na islamističnem šeriatskem pravu in kaznih, kot so javne usmrtitve 
zločincev in morilcev ter amputacije udov tatovom. Talibani so prepovedali tudi gledanje 
televizije, poslušanje glasbe in prepovedali deklicam, starejšim od 10 let, obiskovati šolo. 
Moški so morali obvezno imeti brado in so jih lahko celo zaprli, če je njihova brada bila 
prekratka. Talibanski režim je ukinil socialne storitve, ženske so bile prisiljene nositi burke. 
Med letoma 1996 in 2001 so talibani nadzorovali večji del Afganistana. V letu 1998, na 
vrhuncu njihove moči, so nadzorovali 90 % države. Pakistan je vseskozi javno zanikal, da bi 
imel kakršen koli vpliv pri formiranju talibanov, četudi spada med tri države, ki so 
afganistansko vlado pod talibani priznale. Preostali državi sta bili Savdska Arabija in 
Združeni arabski emirati (BBC, 2020a).  
Svet se je leta 1998 odzval. V Združenih narodih sta bili sprejeti dve resoluciji, ki sta 
zahtevali prenehanje zlorab žensk. Afganistan je večjo pozornost mednarodne skupnosti 
pritegnil leta 2001 po terorističnih napadih na WTC v ZDA, saj so bili talibani obtoženi 
ponujanja zatočišča mednarodni teroristični organizaciji Al Kaida (BBC, 2020a). Vodja 
talibanov Mullah Omar je po terorističnih napadih v ZDA Osamo bin Ladna zagovarjal, da ta 
ni bil organizator napadov. Tako Mullah Omar kot bin Laden sta uspešno preživela napade, 
ki so jih Američani izvedli na Afganistan po 11. 9. 2001 (AFP, 2001). Veliko talibanskih 
voditeljev je zatočišče po ameriških napadih poiskalo v sosednjem Pakistanu, in sicer v 
mestu Quetta. Uradni Pakistan je zanikal, da naj bi talibanski voditelji organizirali delovanje 
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talibanov iz Pakistana, ki se je imenovala Quetta Shura. Leta 2015 naj bi talibani priznali, da 
naj bi prikrivali Mullah Omarjevo smrt več kot dve leti (BBC, 2020a). 
Ocenjeno je bilo, da naj bi ob ameriških napadih na Afganistan bilo 45.000 pripadnikov. 
Njihovi viri vojaške pomoči so bili sestavljeni iz bin Ladnovih borcev in podpore pakistanske 
obveščevalne službe (Poolos, 2001). 
5.2 SEVERNO ZAVEZNIŠTVO 
Severno zavezništvo predstavlja vojaško krilo afganistanske vlade, ki je bilo ustanovljeno 
leta 1996. Bojevalo je vojno s talibansko vlado. Severno zavezništvo so podpirale Rusija, 
Iran in Tadžikistan. Sestavljeno je bilo iz več etničnih skupin, večinoma iz 15.000 Tadžikov. 
Skupino je vodil general Ahmed Shah do njegove smrti leta 2001. 
Severno zavezništvo je bilo sestavljeno iz (BBC, 2001): 
– Tadžikov pod poveljstvom generala Mohammeda Fahima Khana, 
– Tadžiki v provinci Ghor in Herat pod poveljstvom Ismaela Khana,  
– uzbeškega dela pod poveljstvom generala Abdula Rašida Dostuma, 
– etničnega dela Hazarov.  
Njihova oborožitev je bila sestavljena iz ostankov orožja iz časa sovjetske okupacije, med 
temi je bilo tudi nekaj letal in lovcev. Pripadniki so dajali vtis neprofesionalnih borcev, ki 
niso spodobni izvesti napadalnih akcij, saj so bili slabo opremljeni, z raztrganimi oblačili, 
brez komunikacijskih naprav ter daljnogledov in zemljevidov. Američanom je uspelo 
Severno zavezništvo, ki je bilo sestavljeno iz več plemen, ki so bila med sabo sprta, uspešno 
združiti v protitalibansko koalicijo (Marn, 2004, str. 40). 
Struktura severnega zavezništva se je delila na tri skupine (Marn, 2004, str. 41): 
 Plemenske milice – so praviloma defenzivne enote, namenjene varovanju vasi, ki 
pripadajo določenemu plemenu. Le manjši del milic se je vpletal v bojevanje, 
predvsem tiste, ki so bile na bojni črti. Niso imele težjega orožja. Prevladovale so 
predvsem avtomatske puške kalašnikovke in manjši minometi. Le manjši del enot 
milic je imel vojaške izkušnje, ki so jih pridobile med boji v času sovjetske okupacije.  
 Regijske enote afganistanskih plemen – za razliko od plemenskih milic so bolje 
opremljene, saj so imele težjo oborožitev, med drugim nekaj topov, raket in 
oklepnih vozil. Regijske enote so vodili generali, ki so bili podrejeni poveljstvu 
Severnega zavezništva. Njihova prvotna naloga je bila defenzivno delovanje oz. 
varovanje posamezne regije. Tako kot plemenske milice so tudi ti borci bili 
praviloma neizkušeni. 
 Zarbati – so edine ofenzivne enote Severnega zavezništva. Pripadniki Zarbatov so 
bili izkušeni borci. Oktobra 2001 so njihove enote štele 5000 pripadnikov. Bili so 
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neposredno podrejeni poveljstvu Severnega zavezništva. Opremljeni so bili s težjo 
oborožitvijo: oklepniki, raketami in helikopterji. 
5.3 ZDA IN ZAVEZNIKI 
Napad na Afganistan se je zgodil manj kot mesec dni po terorističnih napadih, 7. oktobra 
2001. ZDA so skupaj z Veliko Britanijo in drugimi članicami NATA tega dne napadle 
Afganistan. Napadi so na začetku potekali predvsem v obliki raketnih in letalskih napadov, 
po mesecu bombardiranja pa je sledila kopenska operacija. 
Pomembno vlogo pri začetnih operacijah v Afganistanu je igrala pomorska baza Velike 
Britanije Diego Garcia, iz katerega so vzletali bombniki B-52 in B-1. Pomorska baza je služila 
za podporo izvajanja izvidniških letov ter podmornic z vodenimi izstrelki. Logistično 
podporo so prispevale države Francija, Avstralija, Kanada (Tucker, 2016,  str. 277). ZDA so 
za napad aktivirale 60.000 pripadnikov oboroženih sil, zavezniki pa so priskrbeli 15.000 
pripadnikov. Ključno vlogo pri začetnih napadih so odigrali pripadniki specialnih enot ZDA 
in zaveznikov (Marn, 2004, str. 37). 
5.4 ISLAMSKA DRŽAVA V AFGANISTANU 
Pojav Islamske države v Afganistanu se je zgodil leta 2014. Februarja 2016 naj bi Islamska 
država v Afganistanu štela 8500 borcev, medtem ko so bile ocene Pentagona od 1000 do 
3000 borcev sredi februarja 2016. Islamska država je bila sprva prisotna na območju provinc 
Helmand in Farah (Johnson, Karokhail & Amiri, 2016). V zadnjih letih je zaradi ofenzive 
ameriških in afganistanskih enot izgubila velik del ozemlja, ki ga je imela. V nekaterih 
primerih so se boji dogajali tudi med talibani in Islamsko državo v Afganistanu. Velik del 
vodstva je bil ubit v zračnih napadih od leta 2016 dalje. ZDA ocenjujejo, da Islamska država 
v Afganistanu ostaja še vedno nevarna, saj je odgovorna za nekatere teroristične napade, 
ki so se zgodili v maju 2020. ISIS je v Afganistanu odgovoren za večje število obsežnih 
bombnih napadov na šiitsko prebivalstvo v Afganistanu (Congressional Research Service, 
2020). V letu 2019 naj bi štel med 2500 in 4000 borcev. V preteklih letih je kontroliral velik 
del provinc Nangarhar in Kunar, s tem pa je dobil dostop do pomembnih lokalnih trgovskih 
poti (Pikulicka-Wilczewska, 2020).  
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6 VOJNA V AFGANISTANU 
6.1 ZAČETEK VOJNE  
Prve ameriške enote so vstopile v Afganistan 26. septembra 2001, samo 15 dni po 
terorističnih napadih. V operaciji Jawbreaker je 8 pripadnikov CIE s helikopterjem MI-17 
priletelo v Afganistan z namenom navezati kontakte z lokalnimi milicami in Severnim 
zavezništvom ter pripraviti teren za vstop pripadnikov specialnih enot v državo. S seboj so 
prinesli 3 milijone dolarjev denarja v gotovini, ki so služili kot plačilo Severnemu zavezništvu 
za bojevanje proti talibanom. V času do prvih zračnih napadov v oktobru so pripadniki CIE 
zbirali obveščevalne podatke, ki so kasneje služili za določitev ciljev prvih napadov, ki so 
sledili v oktobru. V nekaj tednih po prihodu prvih agentov CIE se je tem pridružilo dodatnih 
100 agentov CIE in 300 pripadnikov specialnih enot (CIA, 2013). CIA je navezovanje 
kontaktov s Severnim zavezništvom izvajala skupaj z angleško obveščevalno službo MI6.  
Pripadniki ekipe Jawbreaker so s pomočjo daljnogledov, zemljevidov in laserskih 
označevalnikov ciljev označili več sto talibanskih bunkerjev, tankov, topništva in komandnih 
centrov. Večja količina opreme in orožja ter helikopterjev je bila v pripravljenosti na 
transport v Afganistan v oporišču Ramstein v Nemčiji. Prvi pripadniki ameriških specialnih 
enot v Afganistanu so bili pripadniki zelenih baretk, ki so specializirani za nekonvencionalno 
vojskovanje v sovražnikovem zaledju in za sodelovanje z lokalnimi enotami. Pripadniki 
zelenih baretk so se povezali s Severnim zavezništvom. ZDA so velike količine opreme začele 
dostavljati v oporišče K2 v Uzbekistanu. Ameriška transportna letala so dostavljala opremo 
vsaki dve uri. Prva oprema, ki je bila dostavljena, so bili helikopterji, namenjeni izvajanju 
posebnih operacij. Prav tako so države Oman, Katar, ZAE in Kuvajt omogočile uporabo 
svojih baz za izvajanje vojaške kampanje na Afganistan. Najpomembnejše vojaško oporišče 
poleg K2 je bilo Diego Garcia, v kateri so Američani nakopičili zaloge vojaške opreme ter 
pozicionirali floto bombnih letal B-1, B-52 in flote zračnih tankerjev. V času po 11. 
septembru je pakistanski predsednik ugotovil resnost namenov ZDA in omogočil zračne 
koridorje čez Pakistan do Indijskega oceana. Dve letalonosilki ameriške mornarice sta bili 
pozicionirani v vodah blizu Pakistana. Britanci so poleg podmornic in vojaških ladij v 
Afganistan poslali tudi pripadnike specialnih enot (SAS in SBS). 
Ameriški zračni napadi na Afganistan so se pričeli 7. oktobra 2001. V začetnih napadih so 
sodelovali bombniki B-1, B-2, B52, lovci iz letalonosilk F-14, F-18 ter vodeni izstrelki iz 
podmornic in vojaških ladij. Letalska obramba talibanov je bila neučinkovita, večina 
izstrelkov pa se ni približala vojaškim letalom. Vse napade so spremljali v živo z 
brezpilotnimi letali (Ripley, 2012, str. 676, 693, 706, 717, 721). 
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Prvi napadi so zadeli talibansko ministrstvo za obrambo, poškodovali električno omrežje v 
Kandaharju, letališče in dva talibanska štaba (Marn, 2004, str. 48). 
Na tleh je Severno zavezništvo skupaj z agenti CIE Jawbreaker spremljalo situacijo. Bili so 
razočarani, saj nobeden od izstrelkov ni zadel položajev talibanov na frontni črti. Kasneje 
se je izkazalo, da so bile tarče za prvi val napadov skrbno izbrane s strani Nacionalnega 
varnostnega sveta in Centralnega poveljstva ZDA (CENTCOM). Pri ciljih, ki jih je posredovala 
CIA poveljstvu, ni bilo možno preveriti, ali se v njihovi okolici nahajajo civilisti. Naslednjo 
noč so Američani izvedli 13 novih napadov, ki so bili podobni napadom prejšnjega dne. V 
napadih so uničili radarske sisteme ter onemogočili delovanje 7 od 8 letališč. Dnevne 
napade so Američani začeli izvajati z 9. oktobrom. Piloti, ki so izvajali prve napade, so bili 
presenečeni nad zračno obrambo talibanov, saj je skoraj ni bilo. Zračni napadi so se 
nadaljevali ves oktober in november. 
V drugem tednu so se zračni napadi usmerili v okolico Kandaharja in Kabula. Napade so 
pretežno izvajali bombniki in mornariška letala, le občasno so bili uporabljeni nevidni 
bombniki B2. V prvih petih dneh napadov so zavezniki odvrgli približno 2000 bomb in 
izstrelili 90 vodenih izstrelkov. Soočali so se s težavo, saj jim ni uspelo locirati večjega števila 
pomembnejših ciljev. Po nekaj dneh napadov so piloti poročali, da njihovi napadi zadevajo 
samo še ruševine. V začetni fazi so Američani opravljali manj kot 100 letalskih poletov na 
dan.  
Prva faza kopenske ofenzive se je začela 20. oktobra. 200 ameriških rangerjev (angl. US 
Army Rangers) je izvedlo padalski desant na talibansko oporišče in pristajalno stezo z zračno 
podporo bombnikov B2 in letal AC-130. Napad je bil uspešno izveden, saj so zasegli veliko 
število obveščevalnih dokumentov. Istočasno je elitna enota Delta Force izvedla napad na 
objekt, kjer so domnevali, da se nahaja talibanski poveljnik Mullah Omar. Pri napadu so 
doživeli odpor talibanov, nekaj pripadnikov enote Delta Force pa je bilo ranjenih. V objektu 
ni bilo Mullaha Omarja, prav tako je že pred začetkom akcije bilo veliko dvomov, ali je 
prisoten. S to operacijo je veliko talibanskih poveljnikov začelo priprave na prečkanje meje 
s Pakistanom, saj so ugotovili, da so namere ZDA resne. 23. oktobra so bili pripadniki zelenih 
baretk transportirani na ozemlje Severnega zavezništva, v naslednjih dveh tednih pa se jim 
je pridružilo še več pripadnikov.  
Prihod in združitev zelenih baretk s Severnim zavezništvom se je izkazala za pomembno 
odločitev. Že nekaj ur po njihovem prihodu jih je uzbeški vojskovodja popeljal na frontno 
črto, kjer so uzbeškemu vojskovodji pripadniki zelenih baretk predstavili sposobnost 
usmerjanja zračnih napadov. Navdušen nad prikazanim je napovedal, da bo napadel 
talibane že naslednji dan, tudi ob dejstvu, da je vsak od njegovih bojevnikov imel manj kot 
100 krogel streliva. Prvi napad se je zgodil 23. oktobra. Prva operacija Velike Britanije se je 
zgodila 24. oktobra v puščavskem predelu Afganistana, ko so enote SAS izvedle dva tedna 
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trajajočo operacijo iskanja sovražnih enot. 8. novembra so operacijo zaključili, saj jim ni 
uspelo locirati sovražnih enot. Konec oktobra je bila fronta črta zelo aktivna. V tem času so 
ameriške logistične enote začele odmetavati strelivo, hrano, uniforme, obutev in denar na 
ozemlje Severnega zavezništva (Ripley, 2012, str. 1042, 1057, 1071, 1107). 
S 30. oktobrom je bil obsežen del talibanskega delovanja usmerjen na delovanje na severni 
fronti. Njihove enote so postajale vse bolj razpršene, s čimer so postali manj ranljivi na 
zračne napade. Razdalja med Severnim zavezništvom in talibani se je zmanjševala, kar je še 
dodatno otežilo zračne napade in povečalo nevarnost prijateljskega ognja (Marn, 2004, str. 
51). 
Z novembrom se je bombna kampanja usmerila v uničevanje talibanskih in Al Kaidinih 
kompleksov, uničevanja komunikacijskih in transportnih kapacitet in dodatnega uničevanja 
protiletalske obrambe ter pehotnih enot, ki so se borile proti Severnemu zavezništvu. 
Aktivnosti specialnih enot so se usmerjale na določanje letalskih ciljev za bombne napade. 
V tej fazi bojevanja je bilo 80 % bojnih letov namenjenih podpori enotam, ki so se borile 
proti talibanom. Talibani so brez pomoči zračne obrambe utrpeli velike izgube (Marn, 2004, 
str. 52). Sredi novembra so ameriška in britanska izvidniška letala začela zaznavati 
povečanje aktivnosti ob afganistansko-pakistanski meji. Borci so se iz Pakistana začeli 
odzivati na klic džihada. Agenti CIE in specialne enote so premike spremljale preko 
prenosnih računalnikov in jih pošiljale naprej do štaba, kjer so se odločili, da jih bodo uničili 
kasneje, ko se pridružijo ostalim borcem na frontni črti, saj jih bo tako lažje uničiti (Ripley, 
2012, str. 1359, 1381). 
13. novembra so borci Severnega zavezništva skupaj z ameriškimi in britanskimi specialnimi 
enotami vstopili v Kabul. Kasneje istega dne se jim je pridružilo še več sto novinarskih ekip 
s celega sveta, ki so začeli poročati, da je Kabul osvobojen (Ripley, 2012, str. 1384, 1393). 
Borci Severnega zavezništva, ki so vstopili v mesto, so se začeli izživljati nad preostalimi 
talibanskimi borci v mestu, še posebej tujimi (Marn, 2004, str. 53). 
V zadnjem tednu novembra so se ZDA odločile v Afganistan poslati dodatne okrepitve. 25. 
novembra je šest transportnih helikopterjev pripeljalo v Afganistan prve konvencionalne 
enote. 200 marincev se je v oporišču Rhino, ki je bilo pred tem uspešno zaseženo s pomočjo 
ameriških rangerjev (angl. U.S. Army Rangers), srečalo s skupino tjulnjev (angl. U.S. Navy 
Seals), ki so bili na območju prisotni že od 21. novembra in izvajali opazovanje objekta. 
Pristajalno stezo oporišča so kmalu zatem uspešno preuredili, da je dovoljevala pristajanje 
zračnih tankerjev KC-130. Dodatnih 1000 marincev je pristalo 28. novembra. 3. decembra 
pa so enote iz baze Rhino začele izvajati prve vojaške operacije ob cesti zunaj Kandaharja. 
Njihova naloga je bila preprečitev bežanja pripadnikov Al Kaide in talibanov (Ripley, 2012, 
str. 1756, 1772, 1782, 1803). 
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7. decembra so skupine borcev pod vodstvom Gul Agha Sharzaija začele napad na 
Kandaharsko letališče, vendar niso naletele na močan odpor. Ugotovili so, da so se 
talibanske enote že predale. Borci pod Sharzajinovim poveljstvom so vstopili v mesto, 
Sharzai pa je bil imenovan za guvernerja Kandaharja (Ripley, 2012, str. 1832). 
Padec Kabula 13. novembra je prinesel veliko novih obveščevalnih podatkov iz zaseženih 
dokumentov, ki so dali dodatne informacije o talibanskih voditeljih. Vse od začetka ofenzive 
na Afganistan Američani niso vedeli, kje se nahaja bin Laden. Veliko napora se je vložilo v 
njegovo izsleditev, prav tako pa je bila ponujena 25 milijonov ameriških dolarjev vredna 
nagrada za informacije, ki bi pomagale ujeti bin Ladna. 16. novembra je brezpilotno letalo 
raketiralo objekt, kasneje pa se je izkazalo, da je v napadu umrl Mohammed Atef, glavni 
načrtovalec napadov 11. septembra. Agenti CIE so po padcu Kabula začeli zasliševati ljudi 
in zbirati informacije, ki bi jih lahko pripeljale do bin Ladna. Posebna enota Sword (angl. 
Task Force Sword) je svoje delovanje razširila na širše območje. Pred tem so se osredotočili 
na delovanje v okolici Bagrama. Zaradi vse večjega obsega informacij in nalog so zaprosili 
Britance za okrepitve. 16. novembra so dobili okrepitve 150 pripadnikov posebnih enot SBS 
in naslednji dan še pripadnikov ameriške Delta Force, tjulnjev in britanskih enot SAS. V 
naslednjih tednih so pripadniki posebnih sil izvajali posamezne operacije in zasliševali ujete 
borce talibanov. 
S pomočjo obveščevalnih podatkov so pridobili informacije o nahajališču bin Ladna v 
gorskem gorovju Tora Bora. Bitka za gorovje Tora Bora je potekala med 3. in 17. 
decembrom 2001. Ameriške enote so napadle kompleks jam v gorovju na meji s 
Pakistanom. Bitka velja za eno izmed najpomembnejših bitk afganistanske vojne. Pripadniki 
posebnih enot so usmerjali bombne napade bombnikov B-52.  
Prve enote so v gorovje prišle 29. novembra. To so bili agenti CIE, ki so vzpostavili prikrito 
opazovalno lokacijo. V naslednjih dneh so se jim pridružili še pripadniki specialnih enot, 
paravojaške enote CIE in afganistanske milice, ki so bile plačane za začetni napad na 
gorovje. Pripadniki elitne enote Delta Force so se bojem priključili 7. decembra. V naslednjih 
dneh je sledilo obsežno zračno bombardiranje kompleksa jam v gorovju. Ocenjujejo, da je 
bilo v bitki za Tora Bora odvrženih četrtina vseh bomb do tega dne vojne (Ripley, 2012, str. 
2022, 2052, 2058). 
Letalska bombardiranja so uničila veliko število borcev Al Kaide, preostale pa so pregnala 
višje v zasneženo gorovje, bližje pakistanski meji, kjer naj bi jih pričakala pakistanska vojska 
in jim onemogočila nadaljnji pobeg. 12. decembra so se boji ustavili. Sledile so operacije 
posebnih sil v jamskih kompleksih, ki so nevtralizirale dodatne žepe pripadnikov Al Kaide, 
ki so ostali v jamah (Marn, 2004, str. 57).  
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Velikemu številu borcev Al Kaide je uspelo prebegniti v Pakistan, saj so Američani ustavili 
bombne napade za en dan. Ob pomoči slabega vremena naj bi 16. decembra bin Laden 
skupaj s preostalimi borci prečkal mejo s Pakistanom. Enota Delta Force naj bi v nekem 
trenutku bila oddaljena samo 2000 metrov od bin Ladna, vendar niso imeli dovolj mož, da 
bi uspešno napadli njegovo skrivališče. 
Poveljnik enote Delta Force je za neuspelo operacijo krivil generala centralnega poveljstva 
CENTROM, Tommyja Franksa, saj naj bi 3. decembra zavrnil njihovo zahtevo po okrepitvah 
bataljona rangerjev in marincev, ki bi blokirali poti do Pakistana. Razlog, zakaj naj bi general 
Tommy Franks zavrnil njihove zahteve po okrepitvah, naj bi bil, da bi ob večjem številu enot 
Afganistanci mislili, da gre za okupacijo, podobno tisti iz časa sovjetske okupacije. Pakistanci 
naj bi predsedniku Georgu Bushu zatrjevali, da so aktivirali 4000 pripadnikov vojske, ki naj 
bi blokirala bežeče borce. Vendar ti vojaki niso prišli na mejo pravočasno. Bitka za Toro Boro 
je bila preobrat v vojni v Afganistanu, saj naj bi popolnoma uničila talibanski režim in uničila 
Al Kaido v Afganistanu, njeni pripadniki pa so zbežali v Pakistan (Ripley, 2012, str. 2154, 
2180). 
S padcem talibanskega režima so se začeli pritiski s strani Rusije, Irana, Pakistana in 
Združenih narodov k čim hitrejši vzpostavitvi začasne oblasti v Kabulu. Bili so pomisleki, da 
bi s padcem talibanskega režima in nastalim brezvladjem bila država potisnjena v 
državljansko vojno med milicami, ki so hlepele po oblasti. Pogovori so se začeli na začetku 
decembra 2001 in so vključevali vse pomembne predstavnike afganistanske družbe, razen 
talibanov. Sodelovale so tudi vse sosednje afganistanske države, Rusija, ZDA in Evropa. 
Dogovor je bil dosežen 5. decembra in je predvideval vzpostavitev predhodne vlade (Ripley, 
2012, str. 2205). Predsednik začasne vlade je postal Hamid Karzaj. Leta 2004 so potekale 
prve demokratične volitve po invaziji, do takrat pa je začasna vlada dobila šestmesečni 
mandat, ki mu je sledilo dveletno prehodno obdobje (Marn, 2004, str. 58). 
20. decembra je Varnostni svet Združenih narodov odobril operacijo ISAF. Operacija ISAF 
naj bi vključevale države, ki so bile zainteresirane za sodelovanje. Misija je bila pod 
poveljstvom Velike Britanije, v nadaljevanju pa bi vodilno vlogo prevzele Turčija in kasneje 
Nemčija ter Nizozemska. 
Sprva je bila misija ISAF prisotna na območju Kabula, kasneje pa je razširila delovanje tudi 
na druge predele države. Osnovni namen misije je bil pomoč pri obvladovanju varnostnih 
razmer prehodni vladi (Pohorec, 2012, str. 22). Pomoč pri ohranjanju varnosti se je izvajala 
s patruljiranjem enot ISAF na ozemlju Afganistana. ISAF je poleg patruljiranja začel 
usposabljanje afganistanske vojske in policije ter začel sodelovati pri obnovi ključne 
infrastrukture in pri odstranjevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev. Sile ISAF so na 
začetku štele 5000 pripadnikov, leta 2005 pa so narasle že na 8000 pripadnikov (Kocjan, 
2016, str. 37). 
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Februarja 2002 so ameriški obveščevalci pridobili podatke o premikanju talibanskih in Al 
Kaidinih borcev v dolini Shah-i-Khot. Največja operacija v zgodovini vojne v Afganistanu, 
imenovana Anakonda, se je začela 2. marca 2002. Operacija je vključevala sile Avstralije, 
Kanade, Danske, Nemčije, Francije, Norveške, Nove Zelandije in Severnega zavezništva. 
Skupno je sodelovalo 2000 pripadnikov, od tega 200 pripadnikov specialnih enot ZDA in 
200 pripadnikov specialnih enot preostalih držav. Območje bojev je bilo veliko 100 km2 in 
je potekalo na zelo težko prehodnem območju z visokimi vrhovi in dolinami, kjer so vrhovi 
gora dosegali višino 3500 metrov. Območje bojev je potekalo na redko poraščenem terenu, 
snežna meja je bila pod višino bojevanja, temperature pa so dosegale –10 stopinj. 
V bojih so prvič sodelovale tudi konvencionalne enote, in sicer 10. gorska divizija in 101. 
padalska divizija. Naloga 10. gorske divizije je bila zavarovati in blokirati izhode na severu 
in jugu doline. Na jugu je bil odpor najmočnejši, saj so vojaki takoj po izkrcanju iz 
transportnih helikopterjev doživeli odpor Al Kaidinih borcev, ki so bili locirani na višjem 
terenu, in sicer na utrjenih točkah, od koder so z minometi pokrivali celotno dolino. Z 
ameriško zračno podporo jim je uspelo začasno nevtralizirati sovražnika. Pripadniki 101. 
zračne divizije so prav tako naleteli na močan odpor in napad z minometi. Po uspešnem 
uničenju sovražnika so se pripadniki združili z elementi avstralskih in ameriških specialnih 
enot, se premaknili in blokirali poti, ki so vodile na jug. Boji so se začeli naslednji dan, tj. 3. 
marca 2002, in trajali kar 24 ur. Američani so ta dan imeli nekaj žrtev. Ob poskusu pristanka 
sta bila zadeta dva transportna helikopterja, ki sta strmoglavila. Območje bojev je 
preplavilo veliko število borcev Al Kaide. Umrlo je šest ameriških pripadnikov, pet pa jih je 
bilo poškodovanih. Število talibanov in borcev Al Kaide v dolini je Američane presenetilo, 
po novih podatkih naj bi se jih namreč v dolini zadrževalo kar 2000. Konec 4. marca je bilo 
poškodovanih že 40 vojakov, smrtnih žrtev pa je bilo 7. Na območje bojev je v naslednjih 
dneh prispelo novih 300 ameriških vojakov in 1000 pripadnikov Severnega zavezništva ter 
15 afganistanskih tankov. Ob koncu bojev je umrlo vsega 8 ameriških vojakov in 800 borcev 
Al Kaide in talibanov (Geibel, 2002). 
6.2 OBDOBJE PO KONČANI ZAČETNI INVAZIJI 
Po začetni rotaciji poveljstva na ISAF-u s strani različnih držav je v začetku leta 2003 NATO 
prevzel nadzor nad ISAF-om. Prvič v zgodovini zveze NATO so uporabili 5. člen 
Severnoatlantske pogodbe (Pohorec, 2012, str. 27). Med letoma 2002 in 2005 je v 
Afganistanu potekalo malo vojaških operacij. Leta 2003 so se ob pakistanski meji začeli 
pojavljati mobilni trening centri, v katerih so se talibani urili v gverilskem vojskovanju 
(Tohid, 2003).  
V tem času so si talibani z denarjem od prodaje opija in donacijami iz zalivskih držav 
opomogli po začetnem udarcu med invazijo. Leta 2005 so talibani začeli obsežno ofenzivo 
s ciljem zaseči čim več območja. V obdobju od leta 2004 do 2009 se je prav tako povečalo 
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število samomorilskih napadov in terorističnih napadov. Nasilje se je razširilo v vseh 34 
provincah. S pomočjo Al Kaide so talibani pridobili znanje o izdelovanju eksplozivnih 
sredstev (angl. IED – improvised explosive device). Napadi z IED so se povečali s 300 IED v 
letu 2004 na 4000 IED v letu 2009. Nasilje se je v tem času občutno povečalo. Več kot 
polovica vseh žrtev med ameriškimi silami v državi je bila posledica IED. Samomorilski 
napadi so postali stalnica, pred letom2004 pa jih ni bilo (Collins, 2014, str. 86). 
Leto 2004 je veljalo za zadnje dokaj mirno leto. V obdobju med 2003 in 2004 se je izvedla 
invazija na Irak. V tem času se je iz Afganistana premestilo obveščevalne, izvidniške, 
diplomatske in specialne enote v Irak. Leta 2005 se je varnostna situacija v Afganistanu 
znatno poslabšala, razmere v Iraku pa niso dopuščale nujnih okrepitev in denarnih sredstev, 
potrebnih za delovanje v Afganistanu. Za krajše obdobje se je leta 2006 število enot v 
Afganistanu celo nekoliko zmanjšalo (The Associated Press, 2016). 
Leta 2006 je ISAF začel prevzemati naloge, ki so jih pred tem opravljale ameriške enote na 
jugu Afganistana. Več kot 6000 vojakov iz različnih držav je v januarju bilo napoteno v 
Afganistan, logistično podporo pa so nudile ZDA (BBC, 2006a). Enote NATA pod vodstvom 
Velike Britanije so maja začele izvajati naloge v provinci Helmand (BBC, 2006b). Leta 2007 
je ameriška administracija pod predsednikom Bushem v Afganistan poslala okrepitve 3500 
vojakov, z namenom usposabljanja lokalnih varnostnih sil, ki so se v tem času povečale 
(Baker, 2007). 
Obveščevalci so poročali, da naj bi bilo v tem času v Afganistanu 10.000 talibanov, od tega 
naj bi bilo 2000–3000 talibanov visoko motiviranih za boj, ostali pa naj bi bili mladi 
afganistanski možje, katerih motiva naj bi bila dodaten zaslužek ali jeza zaradi povzročitve 
civilnih žrtev z bombnimi napadi. 10 odstotkov visoko motiviranih talibanov naj bi bilo 
tujcev. Od leta 2008 se je število enot v Afganistanu občutno povečevalo zaradi pogostejših 
aktivnosti talibanov. Število ameriških vojakov v Afganistanu se je v prvi polovici leta 2008 
povečalo za 80 % in je julija doseglo število 48.000 (Battlespace News, 2014), v septembru 
istega leta pa se je ameriška administracija odločila umakniti 8000 vojakov iz Iraka in poslati 
dodatnih 4500 vojakov v Afganistan. Poleg ZDA so se okrepile tudi britanske enote v državi 
(Tran, 2008). 
ZDA so večjo vlogo Afganistanu namenile konec leta 2008. Študija, ki je bila začeta v 
zadnjem letu Busheve administracije, se je zaključila leta 2010. Študija je vsebovala novo 
strategijo, kako umiriti razmere v Afganistanu. Njeno bistvo je bilo povečanje števila enot. 
Marca leta 2009 je predsednik Obama izvedel prve spremembe z glavnim ciljem uspešnega 
boja proti upornikom, povečati pomoč Pakistanu in ustvariti bolj usklajeno strategijo do 
Afganistana in Pakistana (Collins, 2014, str. 95). 
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Poleg spremenjene strategije ZDA do Afganistana je misija ISAF spremenila tudi svoj način 
delovanja. Večjo pozornost so namenili prebivalstvu, ki so jih talibani ustrahovali. Začeli so 
gojiti bolj prijazne odnose z lokalnim prebivalstvom. Prvi rezultati so prišli hitro. Leta 2008 
so žrtve med civilnim prebivalstvom znašale 40 % vseh žrtev, medtem ko so v letu 2009 
znašale 25 %, v letu 2010 pa samo še 20 % vseh žrtev. 
Logistični problem Pakistana je, da nima dostopa do odprtega morja, kar pomeni, da 
neposredni dostop in dostava zalog preko najcenejše možnosti, in sicer ladijskega 
transporta, nista mogoča. Mogoča sta zračni in cestni transport preko sosednjih držav. 
Leta 2009 se je zaradi povečane nevarnosti pošiljanja transportnih konvojev skozi Pakistan 
ustanovila nova pot (angl. Northern Distrbution Network). Število vojaških enot je leta 2008 
začelo strmo naraščati, posledica pa je bila povečana potreba po oskrbovalnih konvojih. 
Leta 2010 se je potreba po oskrbovanju povečala za 200 % do 300 % v primerjavi z letom 
2008. Severna oskrbovalna pot je vključevala dogovore za povezovanje baltskih pristanišč 
po kopenski poti z Afganistanom, ki je vodila skozi Rusijo preko centralne Azije in Kavkaza 
do Afganistana (Center for Strategic & International Studies, 2020). 
Leta 2010 naj bi 50 % zalog prihajalo po poti preko Pakistana, 30 % po severni oskrbovalni 
poti in 20 % z zračnim transportom. Leta 2011 je odstotek transporta po severni oskrbovalni 
poti znašal že 40 % (Lister, 2011). Na začetku leta 2009 se je preko severne oskrbovalne 
poti prevažal samo tovor, ki ni bil orožje, kasneje pa se je to spremenilo. V februarju 2009 
je bilo v Afganistan napotenih dodatnih 30.000 vojakov (USA Today, 2009).  
Afganistanski predsednik Hamid Karzaj je novembra 2009 javno predlagal urgentna 
pogajanja s talibanskim vodstvom. Povedal je, da so talibani pripravljeni na začetek 
pogajanj. Pogajanja naj bi obsegala prekinitev stikov talibanov z Al Kaido in začetek 
pogovorov o zapustitvi Afganistana s strani tujih enot . Pogajanja oziroma pogovori se niso 
začeli, saj ZDA niso odgovorile na predlog (Porter, 2011). 
Ob prihodu Obame v Belo hišo je število napadov z brezpilotnimi letali naglo narastlo. 
Napadi z brezpilotnimi letali so zadevali cilje tako v Afganistanu kot v sosednjem Pakistanu. 
Glavne tarče so bili talibanski in Al Kaidini voditelji, v tem obdobju pa se je število civilnih 
žrtev, kot posledica napadov, povečalo za 4-krat. Zaradi brezpilotnih zračnih napadov v 
Pakistanu so se že tako krhki odnosi med Pakistanom in ZDA še dodatno poslabšali (Bergen 
& Tiedemann, 2009). 
Leta 2009 se je zgodil zračni napad po ukazu Nemčije. Napad je bil odmeven, saj je v napadu 
umrlo 179 ljudi, večina pa je bila civilistov. Nemčija je privolila v odškodnino, s katero so 
plačali družinam ubitih civilistov po 5000 dolarjev za vsakega ubitega člana. 25. junija so 
ZDA sprožile obsežno vojaško operacijo, v kateri je sodelovalo 4000 ameriških marincev. 
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Cilj operacije je bil uničiti uporniške celice v vaseh ob reki Helmand. Po začetni operaciji je 
sledil zračni napad enot Velike Britanije skupaj z enotami ZDA (Chandrasekaran, 2009). 
Leta 2010 je bilo v Afganistan napotenih dodatnih 30.000 ameriških vojakov. Proti koncu 
leta 2010 je število ameriških enot v Afganistanu doseglo 100.000 vojakov in dodatnih 
41.000 zavezniških vojakov. Afganistanska policija je v tem času štela 117.000 pripadnikov, 
afganistanska vojska pa 144.000 pripadnikov. Leta 2011 je Obama izjavil, da ZDA ne 
načrtujejo ostati v Afganistanu neskončno dolgo in da se bo naslednje leto začelo število 
enot v Afganistanu postopoma zmanjševati. Število ameriških pripadnikov v Afganistanu je 
prvič preseglo število enot v Iraku po letu 2003 (Collins, 2014, str. 100). Ta izjava je pomirila 
domačo javnost, saj niso želeli videti novega Vietnama, medtem ko so mednarodni 
partnerji postali zaskrbljeni, saj so se bali hitrega umika vojakov in neuspešnosti domačih 
varnostnih sil pri zagotavljanju varnosti. NATO je zagotovil, da se bo postopna tranzicija 
odgovornosti prenašala na afganistanske varnostne strukture do leta 2014, saj naj bi takrat 
po besedah afganistanskega predsednika Karzaja bili sposobni zagotavljati varnost v vseh 
34 afganistanskih provincah (Collins, 2014, str. 101). 
Največji napredek je bilo občutiti pri misiji ISAF, saj je v letu 2010 v njej sodelovalo več kot 
33 držav. Leta 2010 se je usposabljanje domačih varnostnih struktur, ki so leta 2010 štele 
300.000 pripadnikov, močno izboljšal (Collins, 2014, str. 101). V drugi polovici leta 2010 je 
v primerjavi z letom 2009 bilo izvedenih za 50 % več napadov na uporniške celice. Specialne 
enote v Afganistanu so se v letu in pol povečale za 40 % odstotkov. Leta 2010 so zavezniške 
sile skupaj ubile 900 talibanskih voditeljev (Vanden Brook, 2011). 
Ne glede na rekordno število enot v Afganistanu in število ubitih talibanskih poveljnikov je 
število napadov bilo rekordno visoko. Največje število napadov je bilo v mesecu septembru, 
in sicer 1500, medtem ko je mesec z najnižjim številom napadov bil december (785 
napadov), kar je še vedno več kot kateri koli mesec v 9-letni vojni do takrat, z izjemo meseca 
avgusta 2009. Najbolj dejavni napadi so bili v provincah, ki so mejile na Pakistan, medtem 
ko so centralne in severne province zabeležile manjše aktivnosti napadov (Nordland, 2011). 
Število obcestnih bomb se je leta 2010 v primerjavi z letom 2009 povečalo za 82 odstotkov. 
Leto 2010 je bilo tudi najsmrtonosnejše leto za zavezniške enote do tedaj (Rubin, 2010). 
Predsednik Obama je leta 2011 ukazal delni umik ameriških enot iz Afganistana. 10.000 
vojakov je bilo leta 2011 umaknjenih iz Afganistana, poleg tega pa je naredil načrt za 
dodaten umik 20.000 vojakov naslednje leto, kar ustreza številu 30.000 vojakov, ki jih je 
leta 2009 poslal v Afganistan. Istega dne je tudi francoski predsednik ukazal umik 4000 
francoskih vojakov iz Afganistana. Kot razlog umika je navedel, da je Al Kaida pod nenehnim 
pritiskom napadov, ki jih doživlja s strani zaveznikov, ter da so napadi brezpilotnih letal 
uspešno nevtralizirali velik del talibanskih in Al Kaidinih voditeljev (Lender in Cooper, 2011). 
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Po zmanjšanju enot v Afganistanu je bilo leta 2012 prisotnih samo še 80.000 ameriških 
vojakov.  
Leta 2011 so ZDA uspele locirati bin Ladna s pomočjo sledenja njegovima kurirjema. Bin 
Laden se je nahajal v Pakistanu v mestu Abbottabad. V operaciji Neptun Spear so elitne 
enote ameriških tjulnjev (Seal Team 6) s pomočjo dveh nevidnih helikopterjev UH-60 in 
dveh transportnih helikopterjev CH-47, ki sta prenašala dodatne okrepitve ob primeru 
zaostritve razmer, uspešno izvedle operacijo, v kateri so ubile Osamo bin Ladna. Napad na 
objekt je izvedlo 22 tjulnjev, EOD specialist in prevajalec CIE. Med »ekstrakcijo« je zaradi 
visokih zidov v objektu helikopter izgubil vzgon in strmoglavil. Ne glede na to je bil napad 
uspešno izveden (Owen & Maurer, 2012, str. 210). 
Proti koncu leta 2012 je bilo v Afganistanu samo še 68.000 ameriških vojakov. Predsednik 
Karzaj se ni strinjal z ameriško strategijo. V letih 2009 in 2010 je bistvo ameriške strategije 
delovalo na protiuporniškem delovanju. Medtem ko so uporniki neprestano prečkali 
pakistansko mejo z Afganistanom, je predsednik Karzaj večkrat predlagal, da je treba mejo 
med državama bolje zapreti in onemogočiti infiltracijo upornikov (Chandrasekaran, 2012). 
Leta 2012 sta predsednik Obama in predsednik Karzaj podpisala strateško partnerstvo med 
državama. Partnerstvo je temeljilo na prizadevanjih za spodbujanje demokratičnih načel, 
ekonomskem razvoju, dolgoročnem zagotavljanju varnosti in okrepitvi afganistanskih 
institucij (The White House, 2012). Na srečanju NATA v Chicagu, ki se je zgodil leta 2012, je 
bil sklep vrha, da misija ISAF oz. 130.000 njenih vojakov prepusti naloge in izvajanje operacij 
domačim varnostnim strukturam, izvede pa se tudi umik večinskega dela enot ISAF-a do 
sredine leta 2013 (Spetalnick in Ryan, 2012). 
Leta 2013 se je zgodilo srečanje predsednika Obame in predsednika Karzaja. Dogovorila sta 
se za nadaljnje sodelovanje, vendar ob pospešenem umikanju tujih enot iz Afganistana ter 
ob zmanjšani prisotnosti enot ob koncu misije Enduring Freedom, ki se je končala leta 2014. 
Obama je poudaril, da bodo tuje enote po končani misiji Enduring Freedom v Afganistanu 
opravljale samo naloge usposabljanja in izvajanja protiterorističnih akcij. Ob srečanju je 
Obama zahteval, da ameriške enote, ki delujejo v Afganistanu, ne bi bile podvržene 
afganistanskim zakonom. Poudaril je, da so v Afganistanu dosegli zastavljene cilje, tj. 
onemogočenje delovanja Al Kaide in konec konflikta. Ocenil je, da je končanje konflikta v 
Afganistanu in Iraku ključni dosežek njegovega predsedovanja (Wilson in Nakamura, 2013). 
Leta 2013 so bile lokalnim enotam predane naloge zagotavljanja varnosti. 18. junija 2013 
so afganistanske enote prevzele misijo zagotavljanja varnosti v 403 okrožjih, pred tem pa 
so zagotavljale varnost v 312 okrožjih (Aljazeera, 2013). 
Proti koncu leta 2014 je število ameriških enot v Afganistanu obsegalo samo še okoli 10.000 
vojakov. Enote so zamenjale zasebne varnostne organizacije. Uradno prenehanje bojnih 
operacij se je zgodilo 28. decembra 2014. Operacija Enduring Freedom se je s tem dnem 
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končala, od tega dne dalje pa so enote samo še usposabljale afganistanske enote pod misijo 
Operation Resolute Support (Liptak, 2014). 
Večina ameriških enot, ki so ostale v Afganistanu, so bile od tega trenutka dalje specialne 
enote oz. visoko specializirane enote. V Afganistanu je ostal tudi ISAF, in sicer je v njem 
sodelovalo 28 članic. Američani so prispevali 11.000 vojakov, 850 pa je bilo nemških 
vojakov. Ob končanju misije Enduring Freedom konec leta 2014 se je število enot drastično 
zmanjšalo. Prvotni načrt je bil popoln umik ameriških enot iz Afganistana do leta 2017, 
vendar so se ameriški generali odločili, da določeno prisotnost ohranijo tudi po letu 2017 
(Gibbons-Neff, 2016). 
Pomembno vlogo pri odločitvi o zmanjšanju enot v Afganistanu v zadnjih nekaj letih so 
igrale nove geopolitične razmere po svetu: ruska okupacija Krima, predvsem pa bojevanje 
proti ISIS-u v Iraku in Siriji, kjer so morale ZDA ponovno okrepiti svoje delovanje (Azami, 
2016). Talibani so spomladi 2015 začeli obsežno ofenzivo, ki je ponovno destabilizirala 
Afganistan. Število ubitih Afganistancev v letu 2015 je bilo največje od začetka vojne leta 
2001. Ofenzivo so talibani že začeli načrtovati leta 2014, da bi si ponovno priborili določena 
območja. Ob umiku tujih enot in nesposobnosti domačih varnostnih struktur, ki jih je bilo 
premalo in so bile preslabo opremljene, so talibani uspešno pripravili ofenzivo. Preko 
Pakistana so v Afganistan premestili veliko število borcev. Nekaj tisoč Uzbekov, arabskih in 
pakistanskih borcev je prečkalo mejo ob začetku ofenzive, ki jo je junija 2014 sprožil 
Pakistan. Leta 2015 naj bi število tujih borcev v Afganistanu znašalo 7000. Leta 2015 je bilo 
v Afganistanu aktivnih več terorističnih organizacij, med njimi tudi ISIL in Uzbeško 
islamistično gibanje, kar je pomenilo, da se je morala afganistanska vlada boriti proti 
različnim nasprotnikom. Talibani so začeli aktivnosti v večini predelov države, saj so hoteli 
dajati vtis zmožnosti bojevanja v več regijah. Uspelo jim je začasno zavzeti mestu Kunduz 
na severu. Julija je bil ubit njihov vodja Mullah Omar (Azami, 2015). 
Leta 2015 so na Kitajskem potekali pogovori med talibani, pakistanskimi oblastmi in 
Kitajsko, vendar zaradi neprestanega bojevanja pogovori niso prinesli rezultatov. 
Leta 2016 so bili obnovljeni pogovori o premirju med afganistanskimi oblastmi in talibani. 
Pogovori so potekali v Katarju. Septembrsko zasedanje je vključevalo brata pokojnega 
talibanskega voditelja Mullaha Omarja. Prvo zasedanje je bilo pozitivno, saj so se dogovorili 
tudi za drugo zasedanje ne glede na neprestano bojevanje med vlado in uporniki (Yousafzai, 
Boone & Ramussen, 2016). 
Z zamenjavo administracije v Beli hiši in prihodom Trumpa se je spremenila politika do 
Afganistana. Februarja 2017 je ameriški general v NATU opozoril, da potrebujejo v 
Afganistanu več enot zaradi poslabšanja razmer. Število ubitih afganistanskih vojakov se je 
v primerjavi z letom 2016 povečalo za 35 %. 21. avgusta je predsednik Trump napovedal 
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povečanje števila enot v Afganistanu, obrambni minister James Mattis pa se je skupaj z 
zavezniki dogovoril za povečanje števila enot v državi. Trump je v Afganistan poslal 
dodatnih 3900 vojakov. ZDA so imele leta 2017 v Afganistanu 10.000 vojakov in približno 
20.000 pogodbenikov. ZDA so poskušale urediti nove transportne poti do Afganistana in 
zmanjšati odvisnost transporta skozi Pakistan. Trump je Indiji predlagal, da bi bila 
ekonomsko bolj udeležena v Afganistanu (Yousafzai, Boone & Ramussen, 2016). Obrambni 
minister Jim Mattis je spremenil tudi pravila bojevanja, postala so bolj ohlapna in 
omogočeno je bilo uporabiti napade brezpilotnih letal tudi na manj pomembne tarče (Dutt, 
2017). Leta 2018 naj bi bili talibanski uporniki zopet izjemno aktivni, svoje aktivnosti pa so 
izvajali na 70 % ozemlja Afganistana. Talibani naj bi imeli pod popolno kontrolo 14 
afganistanskih okrožij in bili prisotni v 263 okrožjih. Na območjih, kjer so dejavni, naj bi 
živela kar polovica afganistanskega prebivalstva. Združeni narodi so izkazali zaskrbljenost 
nad povečanjem civilnih žrtev afganistanskih in ameriških zračnih napadov. Zračni napadi 
so leta 2018 spet zahtevali višje število civilnih žrtev. ZDA so začele s strategijo obsežnega 
bombardiranja talibanskih upornikov z namenom, da bi jih prisilili k začetku mirovnih 
pogovorov. V zadnjih mesecih naj bi se število odvrženih bomb podvojilo (Sharifi & 
Adamou, 2018). 
Leta 2019 naj bi bilo v Afganistanu 14.000 ameriških vojakov, leto 2019 pa naj bi bilo 
najsmrtonosnejše za ameriške vojake od leta 2014, ko naj bi se končala misija Enduring 
Freedom. Leta 2019 pa naj bi se spremenila tudi strategija delovanja afganistanske in 
ameriške vojske, in sicer naj bi se namesto obstoječega postavljanja nadzornih točk v 
območjih, kjer so prisotni talibani, enote umaknile v zavetje oporišč, to pa bi pomenilo tudi 
večjo svobodo prehajanja talibanov med posameznimi pokrajinami (D'Agata, 2019). 
Pogovori o premirju leta 2019 naj bi bili bolj produktivni kot v preteklosti, vendar je še 
vedno obstajalo večje število razhajanj med talibani in afganistanskimi in ameriškimi 
predstavniki. Osnutek premirja naj bi bil dosežen pod pogojem, da bi ZDA umaknile 
mednarodne enote iz Afganistana, v kolikor talibani ne bi dovolili delovanja drugim 
terorističnim organizacijam na ozemlju države.  
Avgusta 2019 naj bi talibani imeli pod nadzorom večje ozemlje kot kadarkoli prej. Istega 
meseca naj bi se Trump pripravljal na zmanjšanje števila ameriških vojakov s 14.000 na 8000 
do 9000, kar je približno enako število, kot jih je bilo v državi ob prevzetju predsednikovanja. 
Ameriška administracija je poročala, da je dogovor o premirju dogovorjen v 80–90 
odstotkih (Lamothe, Hudson & Constable, 2019). 
6.3 IZHODNA STRATEGIJA 
29. februarja 2020 so ZDA in talibani podpisali mirovni dogovor. V mirovnem dogovoru so 
štiri glavne točke (Armed Conflict Location & Event Data Project, 2020): 
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1. Talibani se zavezujejo, da bodo preprečili uporabo ozemlja Afganistana kateri koli 
organizaciji ali posamezniku, ki bi lahko ogrožal varnost ZDA ali zaveznikov. 
2. ZDA se zavežejo, da bodo izvedle popolni umik vseh tujih sil v Afganistanu. V prvih 
135 dneh od podpisa dogovora naj bi se število enot zmanjšalo s 13.000 na 8000. 
Vse enote pa naj bi se umaknile do konca meseca aprila 2021. 
3. ZDA se zavezujejo k takojšnemu dogovarjanju o izmenjavi zapornikov med obema 
stranema. Načrt naj bi vseboval izmenjavo 5000 talibanskih zapornikov za 1000 
vladnih zapornikov do 10. marca 2020 kot izkaz zaupanja med obema stranema. 
4. Talibani se zavežejo, da bodo začeli mirovna pogajanja z afganistansko vlado (v 
začetnem premirju so talibani zavračali direktne pogovore z vlado). 
5. Obe strani se zavežeta, da zmanjšata nasilje za 80 %.  
ZDA so v okviru pogovorov bile pripravljene končati ekonomske sankcije, ki so se nanašale 
na talibane. Sankcije naj bi bile odpravljene do 27. avgusta. Dogovor opredeljuje talibane 
kot Islamski emirat Afganistana (angl. Islamic Emirate of Afghanistan) (Seligman, 2020). 
V prvih pogovorih po podpisu dogovora je prišlo do razhajanj, saj je bil dogovor podpisan 
med ZDA in talibani, afganistanske oblasti pa niso sodelovale. Prvi problem je nastal prav 
glede izmenjave zapornikov, saj oblasti niso hotele izpustiti zapornikov, talibani pa so 
zahtevali izpustitev 15 poveljnikov, ki so bili vpleteni v večje napade. ZDA so pristale na 
izpustitev 400 nižjih poveljnikov kot izkaz zaupanja (BBC, 2020b). 
Afganistanska vlada, ki ni bila stranka v postopku, je dejala, da se ni zavezala k izpustitvi 
5000 talibanskih zapornikov, zato do izpustitve 10. marca ni prišlo (Quadir Sediqi, 2020). 
3. marca so se talibani odločili za ponovno eskalacijo nasilja v nasprotju z dogovorjenim. V 
napadih so bili ubiti afganistanski policisti. V 24 urah so afganistanske oblasti zaznale 33 
napadov na afganistanske varnostne strukture v 16 provincah. Ubiti so bili tudi civilisti. 4. 
marca so se ZDA odzvale na napade in izvedle zračne napade na talibanske položaje. ZDA 
so razmišljale, da bi zmanjšale prisotnost agentov CIE v državi z namenom obnovitve oz. 
rešitve mirovnega dogovora s talibani. Talibani so zahtevali zmanjšanje števila agentov CIE 
skupaj z zmanjšanjem števila vojakov v Afganistanu. V Afganistanu naj bi bilo prisotnih več 
sto agentov CIE in pogodbenikov, kar predstavlja največjo prisotnost CIE izven ZDA (Sultan 
& Sediqi Quadir, 2020).  
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7 POSLEDICE VOJNE 
7.1 EKONOMSKE POSLEDICE 
Gospodarska rast Afganistana po invaziji je bila med letoma 2002 in 2013 zelo visoka. 
Mnogo let je bila višja od 10 %. Sprememba se je zgodila ob umiku tujih enot iz Afganistana, 
saj se je z umikom gospodarstvo sesulo. S prihodom vojaških enot v državo je v državo 
pritekal kapital, z umikom pa se je ta ustavil. V letih po umiku tujih enot se je letna rast 
BDP-ja znižala z rekordnih 14,4 % na samo 1,5 % v letu 2015 (Ferfila, 2017, str. 62).  
Tuje enote na začetku niso uporabljale afganistanskih produktov, saj so vse produkte 
dobavljala mednarodna podjetja. Leta 2009 je bila uveljavljena nova strategija Afganistan 
First. Uveljavil jo je ameriški general McCrystal, ki je temeljila na uporabi in kupovanju 
domačih produktov ter posledičnem kroženju denarja v afganistanskem gospodarstvu. 
Kmalu so se pokazali prvi rezultati. Afganistanska podjetja so začela izdelovati vojaške 
uniforme, čevlje, oblačila in ostalo opremo. Glavni problem je bil pomanjkanje kvalitetnih 
izdelkov, vendar je s pomočjo te strategije delo dobilo veliko lokalnih prebivalcev. 
Mednarodne enote so zaposlovale veliko število pogodbenikov in delavcev za podporo 
vojaških operacij. Leta 2011 je ameriška vojska zaposlovala 46.389 Afganistancev in 23.537 
delavcev iz tretjih držav. Afganistanci so predstavljali 51 % vseh pogodbenikov, ki jih je 
zaposlovala ameriška vojska. Dodatne afganistanske pogodbenike so zaposlovale tudi tuje 
mednarodne enote pod poveljstvom ISAF-a (Nasery, 2014, str. 33–36). 
Po umiku tujih enot iz Afganistana je revščina narasla s 36 % v letih 2011–2012 na 39 % v 
letih 2013–2014, kar pomeni 1,3 milijona ljudi več. Še bolj skrb vzbujajoč je podatek, da je 
brezposelnost v nekaterih podeželskih pokrajinah poskočila za 3-krat od leta 2012. Kar 74 % 
vseh nezaposlenih ljudi v letih 2013–2014 je prihajalo iz podeželskih pokrajin (The World 
Bank, 2017). 
Ljudje so se prilagodili zaradi neprestanega vojskovanja. Velik del prebivalstva je odvisen 
od vojaške ekonomije. Ne glede na velike mednarodne donacije veliko ljudi živi pod pragom 
revščine (Maqsood Sabit, 2019).  
V poročilu Svetovne banke iz leta 2019 je ocenjeno, da 16 milijonov ljudi živi pod pragom 
revščine. Ocenjeno je, da 17,3 milijona Afganistancev nima zanesljive preskrbe s hrano. V 
obdobju 2017–2018 je Afganistan prizadela suša na območju 22 provinc, kar je še povečalo 
problem preskrbe s hrano (Nandini, Wang & Wieser, 2020, str. 8). Ocenjeno je, da je vojna 
v Afganistanu povzročila škodo v višini 105 % afganistanskega BDP-ja, kar predstavlja 20,8 
milijarde dolarjev v celotnem obdobju oziroma 60 milijonov na dan in 21.856 milijonov na 
leto. BDP Afganistana znaša 585 ameriških dolarjev na prebivalca in je skoraj eden najnižjih 
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na svetu (Shafiq, 2019). Afganistansko gospodarstvo je močno odvisno od donacij. 75 % 
javnih izdatkov Afganistana izhaja iz donacij in mednarodne pomoči, največji delež pa 
predstavljajo donacije ZDA (Maqsood Sabit, 2019). 
V zadnjih letih je Indija vse bolj prisotna v državi, saj je zainteresirana za koriščenje naravnih 
bogastev. Podporo država dobiva tudi s strani Japonske in Kitajske, ki si prizadevata za 
krepitev trgovskih povezav. Afganistan ima velik trgovinski primanjkljaj, ki ga poskušajo 
izboljšati s proizvodnjo opija (Ferfila, 2017, str. 66–67).  
7.2 SMRTNE ŽRTVE  
Skupno število ameriških vojaških žrtev in civilnih sodelavcev v Afganistanu znaša 2411 
ljudi. Večina žrtev se je zgodila pod operacijo Enduring Freedom do leta 2014, in sicer 2219 
na območju Afganistana. Število ameriških žrtev v operaciji Inherent Resolve znaša 98 žrtev, 
v operaciji Freedom Sentinel pa 94 žrtev. V bojih je bilo ranjenih ali poškodovanih 20.894 
ameriških vojakov (U.S. Department of Defense, 2020a). 
Grafikon 1: Število ameriških vojaških smrtnih žrtev 
 
Vir: lasten, na podlagi podatkov vira Statista (2020) 
Skupno število zavezniških enot, ubitih v Afganistanu, je 3594 vojakov. Število ubitih 
ameriških vojakov v Afganistanu predstavlja kar 67 % smrtnih žrtev zavezniških enot v 
Afganistanu, ki so bile tudi daleč najštevilčnejše. 
Največje število ubitih tujih vojakov je bilo v obdobju 2009–2012, ko je bilo v Afganistanu 
največje število enot, v tem obdobju pa je uporniška aktivnost dosegla tudi vrhunec. 
Leta 2009 je bilo v Afganistanu s strani upornikov nastavljenih 7228 improviziranih 
eksplozivnih naprav, kar je velik porast v primerjavi z letom 2003, ko je bilo tovrstnih 
nastavljenih naprav samo 81. Upornikom je v obdobju po začetni invaziji uspelo izumiti 
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Medtem ko je odstotek zavezniških enot, ubitih s strani IED, leta 2001 znašal 0 %, leta 2002 
pa samo 16 %, je leta 2009 ta odstotek dosegel rekordnih 61 %. V obdobju 2008–2011 je 
tako več polovica žrtev zavezniških enot bila posledica IED (Areppim, 2015). Skupno število 
umrlih v afganistanski vojni je ocenjeno na 157.000 ljudi, od tega 43.000 civilistov, 42.000 
uporniških borcev in 64.000 pripadnikov afganistanskih varnostnih sil. Skupno število ubitih 
civilistov je kot posledica vojne v Afganistanu ocenjeno na 43.000 žrtev do oktobra 2019 
(Crawford & Lutz, 2019).  
Leta 2007 so talibani nadzorovali 54 % ozemlja Afganistana (McClatchy-Tribune 
Information Services, 2007), leta 2017 pa naj bi talibani nadzorovali in bili prisotni na 45 % 
ozemlja Afganistana. 
Slika 2: Zgodovinski nadzor četrti ali vpliva v Afganistanu 
 
Vir: SIGAR (2019, str. 70) 
Leta 2019 naj bi odstotek ozemlja pod nadzorom vladnih sil padel na 56,3 %, odstotek 
ozemlja pod nadzorom talibanov pa je narastel na 14 %. Na 29,2 % ozemlja pa naj talibani 
ne bi bili prisotni.  
Kot lahko vidimo, je s končanjem misije Enduring Freedom leta 2014 odstotek ozemlja 
talibanov, ki so ga imeli pod nadzorom, začelo naraščati in je leta 2018 doseglo 15 %, 
medtem ko je odstotek teritorija pod nadzorom oblasti padel z 72 % leta 2015 na samo 
54 % leta 2018. V zadnjem letu naj bi se nadzor ozemlja pod vladnimi silami spet povečal, 
vendar velik delež ozemlja še vedno ni varen. Talibani so leta 2018 bili prisotni na večjem 
delu ozemlja kot kadarkoli po letu 2001 (SIGAR, 2019, str. 70). 
7.3 DRUŽBENE POSLEDICE  
Vpliv afganistanske vojne je imel vpliv tako na ameriško družbo, še večjega pa na 
afganistansko. Dve največji vojni, v katerih so ZDA sodelovale v 21. stoletju, torej 
afganistanska in iraška vojna, sta močno prizadeli veterane, ki so se borili v vojni. Število 
ranjenih ameriških vojakov v afganistanski vojni je bilo 20.894 (U.S. Department of Defense, 
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2020b). Skupno število vojakov, ki so trpeli za poškodbami možganov, je ocenjeno na 
300.000 v obeh vojnah. Posttravmatska stresna motnja je bila prisotna pri 11 % do 20 % 
veteranov afganistanske in iraške vojne. Veterani, ki so sodelovali v obeh vojnah, so 1,5-
krat bolj dovzetni za samomor kot drugi ljudje.  
Posledica afganistanske vojne so tudi begunci. Teh naj bi bilo 2,61 milijona, dodatnih 1,84 
milijona ljudi pa je notranje razseljenih po Afganistanu, 330.000 prosilcev za azil pa je v 
drugih državah. Polovica afganistanskih beguncev živi v Pakistanu, 900.000 pa v Iranu 
(Crawford, 2018). 
Pakistan je leta 2016 začel intenzivno vračati begunce. Skupno se je iz Pakistana vrnilo 3,9 
milijona afganistanskih beguncev. Begunci, ki jih je Pakistan vrnil, so bili tudi begunci iz 
sovjetske vojne in tisti, ki so se rodili v Pakistanu (Ferfila, 2017, str. 63). 
 
7.4 POLITIČNE POSLEDICE  
Na prvih volitvah za predsednika je 15 protikandidatov odstopilo z razlogom, da naj bi bile 
volitve prevara. Večina kandidatov na volitvah naj bi bila »gospodarjev vojne«, med drugim 
pa naj bi v preteklosti ti tudi sodelovali s Sovjeti. Ljudje so v upanju na mir in blagostanje 
izbrali Hamida Karzaja, saj je imel podporo mednarodne skupnosti. 
Na parlamentarnih volitvah leta 2005 je za razliko od prvih predsedniških volitev bila volilna 
udeležba samo 53-odstotna. Na volilni dan je bilo ubitih sedem kandidatov. Evropska unija 
je poslala v Afganistan 60 opazovalcev, ki so spremljali potek volitev. Volitve so razglasili za 
regularne kljub več ugotovljenim nepravilnostim. »Gospodarji vojne« naj bi bili izvoljeni s 
pomočjo podkupovanja in izsiljevanja v zameno za volilne glasove, predvsem revnejšega 
prebivalstva. Za predstavnike spodnjega doma parlamenta je bilo značilno, da niso bili 
izobraženi, nekateri izmed njih pa so bili celo polpismeni.  
»Gospodarjem vojne« je uspelo tudi preko parlamentarnega sistema izvajati svoj vpliv. Leta 
2007 je bila sprejela resolucija, ki je priznala imuniteto za vojne zločine, storjene v 
državljanski vojni. Predsednik Karzaj pa je v resolucijo vnesel samo nekaj popravkov zaradi 
strahu pred nestabilnostjo Afganistana. Politični eliti in vojaškim poveljnikom skorumpirani 
sodni sistem ni predstavljal grožnje (Ferfila, 2017, str. 15–20). 
Na parlamentarnih volitvah leta 2010 je bila volilna udeležba samo še 40-odstotna. Z volilne 
tekme so odstranili 30 kandidatov, ki so imeli povezave s terorističnimi skupinami (Ferfila, 
2017, str. 49). 
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Na predsedniških volitvah 2014 ni mogel ponovno kandidirati dosedanji predsednik Karzaj, 
saj je bil predsednik že dva mandata in mu ustava tega ni več dovoljevala. Po drugem krogu 
je Mohammad Ashraf Ghani prejel večino glasov, protikandidat Abdullah Abdullah pa 
rezultata ni sprejel. Sledilo je obdobje politične krize. Posredovala je ameriška diplomacija, 
kasneje pa je prišlo do dogovora, da v dveh letih Afganistan iz predsedniške demokracije 
spremenijo v parlamentarno demokracijo. Ghani je tako postal predsednik države, 
protikandidat Abdullah pa je postal predsednik vlade (Ferfila, 2017, str. 52–53). 
Politične odločitve Afganistana ne vplivajo samo na notranjepolitično dogajanje, pač pa tudi 
na zunanjepolitično dogajanje. Volitve, ki so potekale v Afganistanu leta 2019, so prinesle 
ponovno zmago Ashrafu Ghaniju, ki je postal predsednik že drugič. Rezultat je bil zelo 
izenačen. Njegov nasprotnik Abdulah Abdulah je zavrnil rezultate volitev. Zaradi politične 
nestabilnosti, ki je v tem trenutku prisotna v Afganistanu, ima Abdulah močan vpliv na 
pogovore o premirju s talibani. Največji problem nastane pri dogovoru o izmenjavi 
zapornikov, saj politični vrh ni usklajen glede tega vprašanja. ZDA, ki v situaciji delujejo kot 
neke vrste vmesni člen, so se odločile zmanjšati pomoč Afganistanu. 17. maja 2020 sta 
nasprotnika podpisala dogovor in končala brezvladje, ki je trajalo od konca volitev. 
Dogovorila sta se, da bi konzul dovoljeval mirovne pogovore (Ahmed, 2020). 
Politična nestabilnost, ki se je zgodila po zadnjih volitvah, je upočasnila sklenitev mirovnega 
dogovora in povzročila dodatno nasilje. 10 kandidatov je bilo umorjenih v politični kampanji 
(European Eye on Radicalisation, 2019). 
7.5 KORUPCIJA V AFGANISTANU  
Ko je predsednik Hamid Karzaj leta 2001 prišel na oblast, je postavil na visoke položaje 
veliko lokalnih »gospodarjev vojne«. Leta 2002 naj bi vsaj 20 od 32 guvernerjev provinc  bilo 
poveljnikov milic, »gospodarjev vojne« in drugih vplivnežev. 
Ameriški denar za obnovo, ki je bil namenjen Afganistanu, je izginjal, saj ameriška agencija 
USAID ni imela dovolj zmožnosti, da bi nadzirala veliko število majhnih projektov. Kot 
posledica tega so velike posle dobivali veliki izvajalci, ki so najemali manjša podizvajalska 
podjetja, ta pa so kot podizvajalce najemala afganistanske nevladne organizacije in 
naposled lokalne izvajalce. Vsak izmed njih si je v verigi prilastil 20 % denarja, namenjenega 
nižjemu izvajalcu. Denar, ki je prišel do lokalnega izvajalca, včasih ni zadoščal za graditev 
projekta, za katerega je bil namenjen. Lokalni izvajalci so bili primorani plačevati talibanom 
in podkupljivim uradnikom del sredstev, namenjenih za projekt. Izvajalci so pritiskali na 
podizvajalce, da je treba projekt v vsakem primeru izpeljati, saj so le tako lahko dobili nov 
denar za nove projekte. Posledično so bili projekti izpeljani katastrofalno (Special Inspector 
General for Afghanistan Reconstruction & Department of Defense, 2019, str. 499, 527). 
Denar, namenjen obnovi Afganistana, je izginjal z izgradnjo luksuznih četrti, kjer so 
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nastanjeni vplivneži, »gospodarji vojne« in uradniki. Denar, namenjen usposabljanju 
policije in vojske, je namesto za usposabljanje šel v roke poveljnikom. Povečal se je državni 
aparat, število uslužbencev je skokovito naraslo. Sodni sistem ni bil učinkovit, ljudje so 
podkupovali sodnike, ti pa so jim pisali sodbe, ki so bile zanje ugodne (Ferfila, 2017, str. 23). 
Nekateri zaporniki in nevladne organizacije so poročale, da sodniki niso hoteli izpuščati 
zapornikov po odsluženi kazni, če člani družine niso plačali podkupnine (Global Security, 
2020a). 
Denar od drog se je opral z nepremičninskimi posli. Podkupovali so se vladni uradniki, 
varnostne strukture in sodniki (Ferfila, 2017, str. 25). V letih 2009 in 2010 so ameriški 
uradniki postali zaskrbljeni, saj je korupcija pomagala financirati uporniške skupine in 
postavila pod vprašaj legitimnost afganistanske vlade. S povečanjem števila ameriškega 
osebja v Afganistanu je boj proti korupciji postal ključni element. Denar od drog je začel 
dosegati talibane, ameriški generali pa so začeli dojemati droge kot vojaški problem 
(Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction & Department of Defense, 2019, 
str. 738).  
Zelo odmeven primer korupcije v Afganistanu je bil škandal Kabulske banke, v katerem je 
izginilo 850 milijonov dolarjev, 160 milijonov dolarjev pa se je zapravilo za nakup 35 
luksuznih vil v Dubaju, namenjenih politični eliti (Danish, 2016). 
V prvih letih obnove Afganistana boj proti korupciji ni bil prioriteta, temveč sta bili prioriteta 
protiuporniško bojevanje in politična stabilnost. Po letu 2006 je mednarodna skupnost 
poskušala zmanjšati korupcijo. Ameriški uradniki so kasneje začeli bolje razumevati 
povezave med posameznimi pomembnimi igralci v korupciji, ki so jih predstavljali uradniki, 
kriminalci, »gospodarji vojne« in prekupčevalci z drogami. To je pomagalo pri 
učinkovitejšem boju zoper korupcijo (Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction & Department of Defense, 2019, str. 716).  
Poleg povečanja ameriških enot v Afganistanu se je povečalo tudi število civilnih 
svetovalcev, ki so pomagali afganistanski vladi na lokalni in državni ravni. Leta 2009 je bilo 
v Afganistanu okoli 700 civilnih svetovalcev, leta 2011 pa že okoli 4200. Letni proračun 
sredstev za obnovo se je iz 10,39 milijarde dolarjev leta 2009 povečal na 16,65 milijarde 
dolarjev leta 2011 (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction & Department 
of Defense, 2019, str. 738). 
Mednarodni denarni sklad je končal kreditiranje Afganistana, ko so ugotovili, da 
afganistanska Banka Kabul leta 2010 večjemu številu ljudi, tudi pomembnim politikom, 
odobrila nedokumentirane kredite (Ferfila, 2017, str. 50), kljub temu pa so leta 2016 
odobrili nadaljnje financiranje strukturnih reform. Pričakovalo se je, da bo to spodbudilo 
nadaljevanje mednarodne pomoči (Ferfila, 2017, str. 57). 
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Afganistan na lestvici koruptivnosti zaseda 172. mesto od 180. mest, kar pomeni, da spada 
med 10 najbolj koruptivnih držav. Kazalci Svetovne banke ga uvrščajo tudi med 10 
najslabših držav po učinkovitosti vlade, vladavine prava in borbi proti korupciji (Bak, 2019). 
Zgovoren je podatek, da je raziskava leta 2012 ugotovila, da je več kot 25 % pokrajinskih ali 
občinskih uradnikov ter 10 % uradnikov Ministrstva za pravosodje v zadnjih 12 mesecih 
dobilo ponudbo za podkupnino v zameno določene koristi. Kar 55 % uporabnikov upravnih 
storitev naj bi leta 2012 v zadnjih 12 mesecih tudi vsaj enkrat podkupilo uradnike, da bi 
ugodili njihovim zahtevam za zemljiško registracijo (UNODC, 2013, str. 32–33). 
V obdobju 2005–2007 se je število ameriških vojakov v Afganistanu počasi povečevalo, s 
tem pa se je povečala tudi potreba po transportnih kapacitetah. Zaradi velikega števila 
transportnih konvojev ameriška vojska ni bila sposobna zagotavljati varnosti 
afganistanskim pogodbenikom. Razdalje med Bagramskim letališčem in Kabulom ter 
Kandaharjem znašajo 450 km. Transportne poti so potekale tudi po talibanskem ozemlju. 
Za varen prehod so afganistanski pogodbeniki morali plačevati podkupnine talibanom in 
»gospodarjem vojne« za varen prehod. Cena je bila 1500 dolarjev na tovornjak. Denar v 
obliki gotovine je prispel s strani Pentagona, ki je tako posredno podpiral in omogočal 
talibansko bojevanje (Hiro, 2017).  
Leta 2015 je ameriški inšpektorat ocenil, da je polovica prihodkov od carin bila porabljena 
za podkupovanje (Ferfila, 2017, str. 63). 
Korupcija je prisotna v Afganistanu na vseh ravneh – od visokih političnih elit do uradnikov 
v vladi, na lokalni ravni, kot tudi v šolstvu in sodstvu. Denar od drog se je pral v gradbenih 
poslih, denar od projektov za obnove pa se je zaradi dolgih verig podizvajalcev izgubljal. 
Denar, namenjen vojski in policiji, je končal v žepih poveljnikov. 
Afganistanske varnostne sile so številčno velike, vendar naj bi kar 9 od 10 vojakov bilo 
nepismenih. Pogosto se zgodi, da se vojaki skrijejo v jarke in se ne borijo. Mnogo 
pripadnikov je tudi lojalnih talibanom ali plemenskim poglavarjem. Številni pripadniki tudi 
uživajo droge. Cilji poveljnikov pa so predvsem, kako najlažje obogateti in si prilastiti čim 
večji delež pomoči, namenjen usposabljanju varnostnih sil (Ferfila, 2017, str. 59). 
Zgovoren primer neracionalnega trošenja proračunskega denarja je bil gradnja plinske 
postaje. Skupaj je bilo porabljenih 48 milijonov dolarjev. S pomočjo simulacij so ugotovili, 
da bi bil strošek gradnje podobnega projekta v sosednjem Pakistanu, kjer so plače višje, pol 
milijona dolarjev. Afganistanski delavci so za plačilo dobili 1 milijon, izplačali pa so jim 3-
krat višje plače, kot so na trgu dela. Ostali del zneska so porabili za avtomobile, zavarovanja, 
hotele in astronomske plače vodilnih pri projektu (Ferfila, 2017, str. 121). 
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V Afganistanu tudi ne obstaja zakon, ki bi zahteval prijavo premoženja politikov in njihovih 
družin, vključno z lastništvom raznih podjetij. Večina velikih podjetij je v lasti političnih elit, 
ki nato dobivajo posle.  
Vojaki duhovi (angl. ghost soldiers) so način za odtekanje denarja iz vojske. Uradno naj bi 
bilo pripadnikov vojske 500.000, vendar naj bi bila realna številka za polovico manjša. Vojaki 
duhovi dobivajo plačo, ki pa gre v žepe poveljnikov (Ferfila, 2017, str. 122–123). 
7.6 PROJEKTI OBNOVE AFGANISTANA 
V letih 2002–2004 je ekonomska pomoč Afganistanu znašala 52 dolarjev na prebivalca, 
medtem ko je ameriška pomoč med konfliktom v Bosni znašala 1400 dolarjev na osebo v 
prvih dveh letih konflikta. Pomoč ZDA Afganistanu je bila do leta 2008 usmerjena pretežno 
v zagotavljanje varnosti in zoper mamilarske operacije.  
Prvi korak k projektu obnove Afganistana je bil ukinitev več valut in vzpostavitev ene same, 
trdne valute. S pomočjo mednarodne skupnosti so se osredotočili na obnovo ceste »The 
Ring Road«, ki bi omogočila lažje prehajanje med provincami in gospodarsko ter kulturno 
povezala državo. Skupaj s finančno pomočjo je začela gospodarska rast skokovito naraščati. 
Misija ISAF je bila ustanovljena z namenom zagotavljanja varnosti po začetni invaziji na 
Afganistan. 
Leta 2001 je bilo le 16 % cest Afganistana tlakovanih, za razliko od Tadžikistana in 
Uzbekistana, kjer je bilo tlakovanih 80 % cest. ZDA so takoj po padcu talibanskih oblasti 
naredile načrt za obnovo cest. Ceste naj bi pospešile gospodarski razvoj, izboljšale varnost 
in povezale manj dostopna področja. V letih 2002–2007 je ameriška agencija USAID 
namenila 5,9 milijarde dolarjev pomoči za obnovitev Afganistana, 20 % tega denarja pa je 
bilo namenjeno cestam. Obrambno ministrstvo ZDA je namenilo 600 milijonov ameriških 
dolarjev za civilne projekte, od tega je bilo 300 milijonov namenjenih cestam. Do leta 2008 
je bilo dokončanih in obnovljenih 2700 kilometrov cest. Glavna prioriteta je bila cesta »The 
Ring Road«, ki bi povezovala nekaj največjih afganistanskih mest in se združila s cestami, ki 
vodijo do drugih sosednjih držav (U.S. Government Accountability Office, 2019). 
Projekt Ring Road naj bi bil 3200-kilometrska cesta, ki bi omogočala ekonomsko in socialno 
povezavo med različnimi deli Afganistana. Cesta bi bila pomembna, saj kar 35 % 
afganistanskega prebivalstva živi v radiju 50 km od dela ceste Kabul–Kandahar. Omogočala 
bi potovanje od enega do drugega mesta v šestih urah, kar bi skrajšalo čas za polovico. 
Projekt bi pomagal pri hitrejšem premikanju zavezniških enot skozi različne predele 
Afganistana (United States Agency for international Development, 2019).  
Z začetkom vojne v Iraku leta 2003 se je iz Afganistana umaknilo večje število diplomatov, 
vojaških kadrov, zmanjšal pa se je proračun za obnovo cest v naslednjih letih. Aktivnosti 
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talibanov so se naglo povečale na območju ob gradnji ceste, kar je povzročilo potrebo po 
izdatnem varovanju delavcev na cesti. Cesta ni bila nikoli dokončana in še naprej propada  
(David, 2018). 
Del projekta obnove cest je bila tudi cesta, dolga 101 km, med mestoma Gardez in Khost. 
Za obnovo celotne ceste je bilo porabljenih neverjetnih 320 milijonov dolarjev, kar pomeni, 
da je kilometer ceste stal tri milijone dolarjev. Glavni razlog za to je bil potreba po obsežnem 
varovanju ekip delavcev (Enjeti, 2015). 
ZDA so investirale 2,8 milijarde dolarjev v obnovo cest v Afganistanu. Mnogo vojakov je 
umrlo zaradi varovanja območij ob gradnji cest, vendar je ocenjeno, da je 20 % cest v 
Afganistanu po vseh teh letih uničenih, ostalih 80 % pa naj bi jih propadalo (Pugliese, 2016).  
Indija je pokazala pripravljenost za investiranje v Afganistan, saj je podpisala sporazum o 
strateškem partnerstvu, ki je temeljil na intenzivnejšem političnem, kulturnem, trgovskem 
in protiterorističnem sodelovanju. Indijsko podjetje je leta 2011 pridobilo koncesijo za 
rudnik železa, a se je zaradi aktivnosti talibanov ta projekt leta 2015 ustavil. 
Velike interese v Afganistanu so imeli tudi Kitajci. Leta 2007 so uspeli pridobiti pravico do 
kopanja bakra na območju, za katerega domnevajo, da ima druge največje zaloge bakra na 
svetu. Kitajci bi poleg kopanja bakra zgradili tudi tovarno in železniško progo. Tudi ta projekt 
je padel v vodo. Leta 2011 so Kitajci spet poskušali sklepati nove pogodbe, tokrat za 
izkoriščenje naftnega polja. Projekt se je verjetno ustavil zaradi koruptivnih poslov 
uradnikov. Afganistanska stran sklepa vse vrste poslov za koriščenje naravnih bogastev 
zaradi podkupnin, ki jih dobijo, sama izvedba projekta pa jih na koncu ne zanima (Ferfila, 
2017, str. 56–57). Od leta 2007 je v gradnji železnica, ki bo povezovala mesti Khaf in Herat. 
Predviden datum zaključka je leto 2021. Železnica, dolga 139 km, je ena od glavnih 
projektov v zadnjih letih iranskega Ministrstva za promet (Tehran Times, 2019). 
7.7 STROŠKI VOJSKOVANJA IN AMERIŠKA PODJETJA 
Vojna postaja vedno dražja. Strošek na posameznega ameriškega vojaka na misiji v 
Afganistanu na letni ravni je v letu 2014 znašal 2,1 milijona ameriških dolarjev. V obdobju 
2008–2013 je povprečni letni strošek na vojaka znašal 1,3 milijona dolarjev (Baron, 2013). 
Strošek na ameriškega vojaka v letu 2005 je v iraški vojni znašal 400.000 dolarjev, v 
Afganistanu istega leta pa 275.000 dolarjev na vojaka. V obdobju druge svetovne vojne je 
strošek na vojaka znašal 20.400 dolarjev ob upoštevanju inflacije (Hedges, 2006). 
Afganistanska vojna je bila torej najdražja vojna v ameriški zgodovini gledano s perspektive 
stroškov na posameznega vojaka. Ne smemo tudi spregledati dejstva, da je v obdobju 
2010–2012, ko je bila ameriška prisotnost v Afganistanu najobsežnejša, število ameriških 
enot v Afganistanu presegalo število 100.000 vojakov. 
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Stroški ZDA za afganistansko vojno so v obdobju 2001–2019 znašali 778 milijard dolarjev in 
dodatnih 44 milijard dolarjev za projekte obnove Afganistana. V znesku niso vsebovani 
izdatki, ki so jih ZDA plačevale Pakistanu za uporabo baz na njegovem ozemlju za izvajanje 
operacij (Reality Check Team, 2020). Nekateri viri navajajo, da je bil v obdobju 2001–2019 
strošek celo 975 milijard dolarjev (Amadeo, 2020b). 
Slika 3: Stroški vojne v milijardah dolarjev 
 
Vir: U.S. Department of Defense v Reality Check Team (2020) 
ZDA so namenile 137 milijard dolarjev za projekte obnove, polovico tega denarja pa je bilo 
porabljenega za usposabljanje afganistanskih enot. Ostala polovica je bila namenjena 
obnavljanju infrastrukture (Reality Check Team, 2020).  
Z začetkom vojn v Afganistanu in Iraku so se ameriški vojaški izdatki znatno povečali. Med 
letoma 2000 in 2006 se je število pogodb obrambnega ministrstva z orožarskimi podjetji 
povečalo s 133 milijard na 295 milijard. Za primerjavo: ameriško podjetje Boeing je v letu 
2001 prodalo za 20,6 milijarde dolarjev orožja, medtem ko je prodalo leta 2007 za 30,4 
milijarde dolarjev orožja, kar predstavlja 48-odstotni dvig prodaje. Še večjo rast prodaje je 
doseglo podjetje General Dynamics, saj se je ta od leta 2001 do 2007 dvignila za 176 %. V 
obdobju 2001–2007 je sedem orožarskih podjetij med 25 največjimi potrojilo svojo prodajo 
orožja. Vsa so tesno sodelovala z ameriško vojsko. 
Vrednosti pogodb Lockheed Martina so leta 2006 znašale 26,6 milijarde dolarjev, kar je 
primerljivo z letnim BDP-jem države, kot je Bolgarija (Han, 2014). Leta 2019 so čisti prihodki 
podjetja Lockheed Martin znašali 59,8 milijarde dolarjev, kar je primerljivo z BDP-jem 
Slovenije leta 2018, ko je ta znašal 45,7 milijarde evrov. Prihodki podjetja Lockheed Martin 
so rasli skozi celotno obdobje od leta 2005 dalje. Manjši padec prihodkov se je zgodil leta 
2014, ko je ameriška vojska obsežno zmanjšala svojo vojaško prisotnost v teh državah 
(Lockheed Martin, 2020). Podjetje Lockheed Martin je prisotno v vseh zveznih državah ZDA 
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in zagotavlja 110.000 delovnih mest. V 54 različnih državah sveta ima skupno več kot 375 
objektov. S 15.800 različnimi dobavitelji v ZDA in dodatnimi 1000 dobavitelji izven ZDA je 
zelo pomemben za ameriško gospodarstvo. Leta 2019 je 71 % prihodkov podjetje ustvarjalo 
s pogodbami z ameriško vlado, 28 % z mednarodnimi pogodbami, 1 % pa s komercialnim 
poslovanjem (Lockheed Martin, 2019). 
Velika večina orožarskih podjetij del svojih sredstev nameni za donacije in sponzorska 
sredstva različnim organizacijam in posameznikom. Leta 2018 naj bi orožarska podjetja 
donirala 30 milijonov dolarjev politikom na zvezni ravni in političnim strankam v ZDA. V letu 
2016 naj bi Lockheed Martin doniral skupno pet milijonov dolarjev političnim strankam, 
59,7 % sredstev je namenil republikanski stranki, 40,84 % pa demokratski stranki (The 
Center for Responsive Politics, 2019). 
Podjetje Lockheed Martin ni izjema, saj podobno politiko donacij političnim predstavnikom 
izvajajo vsa večja orožarska podjetja v ZDA, z razporeditvijo delovnih mest v večini zveznih 
držav ZDA pa uveljavljajo svoje interese na nacionalni kot lokalni ravni. 
7.8 TRANSFORMACIJA VOJSKE PO LETU 2001 
Če se osredotočimo na spremembe, ki so se dogajale po letu 2001, so ameriške oborožene 
sile doživele velike strukturne spremembe. 
Občutno povečanje in rast lahko opazimo v posebnih enotah ZDA (angl. Special Operation 
Force) v obdobju po letu 2001. Enote pod Poveljstvom specialnih operacij ZDA (angl. 
SOCOM) so leta 1999 obsegale 29.500 pripadnikov, medtem ko je ta številka do leta 2020 
poskočila na 65.152 pripadnikov posebnih enot, kar je več kot znašajo celotne oborožene 
sile 120 članic organizacije Združenih narodov. Glavni razlog povečanja števila pripadnikov 
posebnih sil ZDA je občutno povečanje potreb po nalogah, ki jih opravljajo pripadniki 
posebnih sil in so se v obdobju boja proti terorizmu še povečale (Center for Strategic & 
International Studies, 2019). Leta 2020 bo proračun SOCOM-a znašal 13 milijard dolarjev. 
Za primerjavo velja omeniti, da ima samo 20 držav na svetu večji vojaški proračun, kot znaša 
proračun poveljstva specialnih operacij ZDA.  
Istočasno lahko opazimo, da se je število pripadnikov oboroženih sil ZDA začelo zmanjševati 
občutno po letu 2010 (Macrotrends, 2020), kar sovpada s postopnim zmanjševanjem 
pripadnikov na misiji v Afganistanu. Medtem ko je bilo v letu 2010 v Afganistanu 100.000 
ameriških vojakov, je bilo leta 2016 število teh samo še 8500 (The Associated Press, 2016). 
Poleg zmanjšanja celotne vojske ZDA se je zmanjšalo tudi število pripadnikov drugih delov 
vojske. Vojno letalstvo ZDA (angl. US Air Force) je svoj inventar zmanjšalo na področju letal. 
Število lovskih letal se je od leta 1991 do leta 2018 zmanjšalo za 41 %, število zračnih 
tankerjev za 36 %, število bombnikov pa za 52 % (The Heritage Foundation, 2019).  
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Zmanjševanje flote vojne mornarice je prav tako prisotno vse od leta 2000. Skupno število 
plovil se je s 318 plovil leta 2000 zmanjšalo na 275 plovil leta 2016, kar predstavlja 13,5-
odstotno zmanjšanje (Naval History and Heritage Command, 2017).  
Glavni razlog za zniževanje števila pripadnikov oboroženih sil ZDA je spremenjena narava 
možnih prihodnjih konfliktov. Medtem ko se je večina konfliktov v 20. stoletju bojevala med 
različnimi državami, je verjetnost večjega oboroženega spopada med dvema državama v 
sedanjem času nizka. Večina konfliktov v 21. stoletju so predstavljali spopadi z uporniki,  
obveščevalne dejavnosti in »proxy« vojne. Ob nastopu večjih nestrinjanj med velesilami, 
kot so ZDA, Rusija in Kitajska, je zelo malo verjetno, da bi se ZDA znašle v odprtem visoko 
intenzivnem spopadu z eno izmed velesil. Svetovne in regionalne velesile svoje interese v 
zadnjem obdobju uveljavljajo s »proxy« vojnami, s podpiranjem uporniških skupin in 
investiranjem v regije, ki so v njihovem interesu. 
Zaradi povečanja napadov z improviziranimi eksplozivnimi napravami (IED) in uporniškega 
vojskovanja v Afganistanu ter Iraku so ZDA zasnovale vozilo, ki bi imelo boljšo odpornost na 
IED in RPG napade. Program MRAP (angl. Mine Resistant Ambush Protected) je sestavljen 
iz več različnih vrst vozil, namenjenih za različne operacije. Zasnovane so bile tri glavne vrste 
vozila: 
– vozilo, namenjeno za delovanje v urbanem okolju – teža 7 ton,  
– vozilo, namenjeno transportu vojakov in spremstvu konvojev – teža 10 ton,  
– vozilo, namenjeno odstranjevanju IED in drugih min – teža 22,5 ton.  
Vozila MRAP so v uporabo prišla leta 2007 in so hitro postala glavna bojna vozila, 
namenjena za delovanje na bojiščih v Afganistanu in Iraku. V petih letih je bilo izdelanih 
skoraj 28.000 vozil, ki so se izkazala za zelo učinkovita. Leta 2007 je bilo izvedenih na vozila 
MRAP skupno 300 IED napadov, ob tem pa ni bilo nobene smrtne žrtve (Global Security, 
2020b). 
Zaradi povečanja napadov z improviziranimi eksplozivnimi napravami v Afganistanu in 
Iraku, ob katerih je velikokrat prišlo do opeklin, se je leta 2006 spremenila tudi bojna 
uniforma vojakov v Iraku in kasneje tudi v Afganistanu. Nove uniforme so namreč narejene 
iz bolj ognjevarnih materialov (Eward, 2012, str. 18).  
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8 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V naslednjem poglavju so podane ugotovitve na zastavljene hipoteze. 
H1: ZDA so spodletele s svojo strategijo stabilizacije Afganistana. 
V sklopu analize ekonomskih posledic (poglavje 7.1) ugotovimo, da pomembno vlogo pri 
stabilizaciji države igra gospodarstvo, to pa je v Afganistanu po odhodu večjega števila tujih 
vojakov doživelo drastičen padec. Poleg tega je število ljudi, ki živi pod pragom revščine, 
med letoma 2017 in 2018 doseglo 16 milijonov ljudi. Afganistanska ekonomija je še vedno 
odvisna od vojaške ekonomije, ki jo zagotavlja prisotnost tujih sil v državi, rast BDP-ja pa 
kaže na bistveno nižjo rast v obdobju po zapustitvi tujih enot. 
Pri pregledu smrtnih žrtev (poglavje 7.2) opazimo, da je število poškodovanih in ubitih 
civilistov doseglo vrhunec leta 2016. Skupno število ubitih civilistov je ocenjeno na 42.000 
ljudi in 64.000 afganistanskih varnostnih sil. Prav tako lahko opazimo, da je odstotek 
ozemlja, ki je pod popolnim nadzorom vladnih sil, padlo z 72 % v novembru 2015 na 
približno 56 % v letu 2019. Leta 2018 pa naj bi talibani celo nadzorovali večje območje kot 
leta 2001. Število ljudi, ki je moralo zaradi vojne zapustiti državo, je 2,61 milijona. 
Afganistan je po 19 letih spopadov še vedno nemirno območje, ki ga pretresajo številni 
teroristični napadi. Mirovni dogovor med talibani in ZDA pa še ni bil izpolnjen. 
Menimo, da je hipoteza potrjena. 
H2: ZDA niso bile pripravljene na dolgo gverilsko vojskovanje. 
V poglavju 7.2 smo ugotovili, da je bilo število ameriških žrtev v Afganistanu 2411. Letno 
število ameriških žrtev do leta 2006 je bilo manj kot 100 na leto. Izrazito povečanje smrtnih 
žrtev se je zgodilo v obdobju 2009–2012, ko je bilo v državi prisotnih največje število enot 
(glej poglavje 7.2). V tem obdobju je skokovito naraslo število napadov z IED, ki so povzročili 
večino smrtnih žrtev v Afganistanu.  
Poglavje 7.8 opisuje spremembe v ameriški vojski, ki so se zgodile kot posledice izkušenj pri 
bojevanju zoper gverilsko taktiko, ki jo uporabljajo talibani. Vse večje število napadov s 
sredstvi IED je ameriško vojsko posledično prisil k razvoju novih oklepnih vozil in novih 
bojnih uniform, ki so bolj ognjevarne. Od leta 2001 se je izrazito povečalo financiranje in 
število specialnih enot. Glavna taktika uporniškega delovanja v Afganistanu temelji na 
nastavljanju improviziranih eksplozivnih naprav. Uporniško delovanje je doseglo vrhunec 
istočasno z največjim številom tujih enot v Afganistanu. Prav v tem obdobju lahko opazimo, 
da je število žrtev na strani zaveznikov najvišje, pri čemer lahko sklepamo, da se ameriška 
vojska ni bila sposobna učinkovito bojevati proti takšni taktiki upornikov.  
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Menimo, da je hipoteza potrjena.  
H3: Velik dejavnik za neuspešno stabilizacijo države sta politična nestabilnost in korupcija. 
Poglavje 7.5 opisuje prisotnost korupcije v državi. Afganistan na lestvici koruptivnosti 
zaseda 172. mesto od 180. mest. Korupcija je prisotna na vseh ravneh družbe: tako med 
državljani kot tudi med uradniki in politično elito. Korupcija je bila v preteklosti prisotna 
celo pri plačevanju varnega prehoda pogodbenikov skozi ozemlje pod nadzorom talibanov. 
Denar od gradbenih poslov, ki je bil na začetku namenjen projektom obnove, je izginjal v 
dolgi verigi podizvajalcev, včasih pa celo do takšne mere, da ni bilo več denarja za 
dokončanje projekta. Tudi projekti, ki so bili dokončani, niso bili zgrajeni po standardih, ki 
so bili zahtevani. Denar za usposabljanje vojske in policije je izginjal v zasebnih žepih. Ljudje, 
ki so zagrešili protizakonita dejanja, so si lahko s podkupovanjem sodnih organov plačali 
ugodne sodbe. Visoki politični funkcionarji pa so v nekaterih primerih denar, namenjen za 
obnovo, porabili za nakupe luksuznih nepremičnin. 
Poglavje 7.4 opisuje politično situacijo. Po zadnjih volitvah leta 2019 je kandidat Abdulah 
Abdulah zavračal rezultate volitev, kar je povzročilo politično krizo. Takrat so ZDA tudi 
začele resne pogovore s talibani o možnem mirovnem dogovoru. S podpisanim dogovorom 
med talibani in ZDA pa se afganistanske oblasti z dogovorom v nekaterih delih niso strinjale, 
kar je povzročilo zaostrovanje razmer in povečanje talibanskih aktivnosti. Nestrinjanje 
afganistanske vlade z dogovorom med ZDA in talibani, predvsem glede izmenjave 
zapornikov, je povzročilo neizpolnitev časovnih ciljev, ki so bili dogovorjeni v mirovnem 
dogovoru. Dogovor je še vedno v veljavi, vendar bo za njegovo dokončno izpolnitev 
potrebno še veliko vloženega truda vseh vpletenih strani.  
Menimo, da je hipoteza s tem potrjena. 
H4: Politika urejanja mednarodnih odnosov skozi vojno se je v primeru Afganistana izkazala 
za povsem neučinkovito. 
V celotnem poglavju 7 ugotavljamo, da se je  po začetni zmagi nad talibani, ko so ZDA skupaj 
z zavezniki uspele pregnati talibane z oblasti, začelo obdobje poskusa stabilizacije 
Afganistana in boja proti upornikom. Po 19 letih bojev lahko ugotovimo, da so talibani še 
vedno prisotni na mnogih območjih Afganistana. Američani so ubili veliko število 
talibanskih in Al Kaidinih voditeljev, vendar to ni onemogočilo njihovega delovanja. 
Posledica visokega števila civilnih žrtev zračnih napadov je bilo novačenje novih borcev v 
vrste talibanov. Neprestana vojna je imela velike posledice na afganistansko družbo, ki je 
postala odvisna od vojaške ekonomije. Velik del prebivalstva se težje preživlja zaradi umika 
večine tujih enot iz Afganistana. Vojna je povzročila notranjo razseljenost prebivalstva in 
velik begunski val v druge države. Z vojno v Afganistanu ZDA niso uspele onemogočiti 
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delovanja talibanov in Al Kaide, kar je bil prvotni namen, temveč so povzročile dodatno 
trpljenje prebivalstva. Pri tem so visoki politični funkcionarji s pomočjo korupcije obogateli. 
Ameriške intervencije po letu 2001 bodo do leta 2050 skupaj z obrestmi ZDA stale 8 
bilijonov dolarjev. Velik dobiček od neprestanih intervencij po svetu imajo samo ameriška 
orožarska podjetja, ki od leta 2001 kujejo višje dobičke in imajo velik vpliv na ameriško 
politiko skozi financiranje politikov. 
Menimo, da je hipoteza s tem potrjena.  
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9 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo od začetnega dela dalje obravnavali vojno kot politiko urejanja 
mednarodnih odnosov, nato pa še njeno uporabo v preteklosti s strani ZDA.  
Izkazalo se je, da je zunanja politika ZDA po letu 2001 postala agresivnejša. ZDA uporabljajo 
strategijo širjenja vpliva in zadrževanja. Nacionalna varnostna strategija leta 2002 je 
temeljila na uporabi sile zoper države, ki ogrožajo ameriške nacionalne interese, in graditvi 
koalicije držav, ki bi v prihodnje sodelovale v konfliktih, kar predstavlja pomemben odmik 
od načel Združenih narodov.  
Obravnavali smo primere uporabe vojaške moči, ki jo je Amerika uporabljala v preteklosti, 
in ugotovili, da ZDA v svoji 243-letni niso bile udeležene v konfliktih samo 18 let. Poleg 
neposrednih vojaških konfliktov so ZDA uporabljale tudi prikrite operacije z namenom 
zamenjave voditeljev držav, ki jim niso bili naklonjeni. Ameriška vojaška prisotnost po svetu 
je največja izmed vseh držav. Njihov vojaški proračun je primerljiv s skupnimi vojaškimi 
proračuni sedmih držav z največjimi vojaškimi izdatki. Vojaška oporišča ZDA so prisotna na 
vseh celinah in so strateško pozicionirana v okolici držav, ki predstavljajo največjo grožnjo 
ameriški nacionalni varnosti. Z oddaljenostjo konflikta od države se zmanjšuje možnost 
zagotavljanja vojaških kapacitet za posredovanje v konfliktu, s pomočjo vojaških oporišč pa 
poleg izkazovanja moči država lahko zagotovi več kapacitet za bojevanje. 
Ameriško vojno v Afganistanu smo analizirali s pomočjo analize države, udeležencev in 
samega konflikta. Afganistan je razgibana država z visokimi gorskimi verigami, puščavskim 
in polpuščavskim okoljem, njeno prebivalstvo pa hitro narašča in je glede na starostno 
strukturo zelo mlado. Skozi celotno zgodovino so na območju Afganistana potekali boji med 
različnimi ljudstvi za nadzor nad njegovim ozemljem. 
Vojna v Afganistanu je posledica terorističnih napadov 11. septembra 2001. Prve enote 
pripadnikov CIE so prišle v Afganistan samo 15 dni po terorističnih napadih. Njihova naloga 
je bila povezati se s pripadniki Severnega zavezništva in zbirati podatke za kasnejše zračne 
napade. Kmalu so se jim pridružile prve specialne enote. Prvi letalski napadi na Afganistan 
so bili izvedeni 7. oktobra 2001. Flote ameriških lovcev, bombnikov in vodenih raket so brez 
velikega talibanskega odpora zadevale strateško pomembne cilje. V prvih petih dneh 
napadov so ZDA odvrgle 2000 bomb in izstrelile 90 vodenih izstrelkov. Enote Severnega 
zavezništva so prvi napad skupaj s pripadniki ameriških specialnih enot izvedle 23. oktobra. 
Sledile so operacije, katerih namen je bil zajeti bin Ladna, uničiti Al Kaido in talibane v 
Afganistanu. 
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Po začetni ofenzivi in uničenju talibanske vlade so Združeni narodi odobrili misijo ISAF, ki bi 
zagotavljala varnost in usposabljala afganistansko vojsko in policijo. 
Varnostne razmere so se začele slabšati nekaj let po začetni ofenzivi. Zaradi ameriške 
invazije na Irak razmere niso dopuščale nujno potrebnih okrepitev. Drastično povečanje 
ameriške prisotnosti v Afganistanu se je začelo pod administracijo predsednika Obame, vrh 
pa je doseglo leta 2010, ko je bilo v državi kar 140.000 tujih vojakov. Ravno v tem času je 
bila uporniška aktivnost največja. Leta 2014 se je misija Enduring Freedom uradno končala, 
število enot v državi pa se je močno zmanjšalo. 
Aktivnosti talibanov so se izvajale v celotnem obdobju vojskovanja, v zadnjih letih pa so se 
povečale. Leta 2020 so ZDA uspele skleniti mirovni dogovor s talibani, s katerim sta se obe 
strani zavezali k zmanjšanju nasilja in izmenjavi zapornikov. ZDA naj bi umaknile vse enote 
iz države pod pogojem, da talibani ne bodo gostili nobene teroristične organizacije na 
svojem ozemlju. V implementaciji dogovora prihaja do zakasnitev izpolnjevanja zavez, 
vendar je dogovor še vedno veljaven. 
Pri analizi posledic vojne smo ugotovili, da je afganistanska gospodarska rast še vedno zelo 
odvisna od vojaške ekonomije in je doživela hud udarec ob umiku večine tujih enot iz 
države. S tem se je povečalo tudi število ljudi, ki živi pod pragom revščine. Veliko število 
ljudi je notranje razseljenih ali pa so poiskali zatočišča v sosednjih državah.  
Za obnovo Afganistana so mednarodne organizacije in donatorske države namenile veliko 
denarja, ta pa je predstavljal pomemben vir sredstev, vendar pa je bil v mnogo primerih 
nepravilno in neučinkovito porabljen. Afganistan spada med 10 najbolj koruptivnih držav 
na svetu, korupcija pa je prisotna na vseh ravneh družbe, in sicer tako na ravni lokalnih 
uradnikov kot tudi najvišjih političnih funkcionarjev. Velika večina glavnih projektov obnove 
Afganistana, ki so bili zastavljeni takoj po končani ofenzivi, ni bila uspešno dokončana. 
V dolgoletnih bojih je bilo ubitih 3594 zavezniških vojakov, velika večina v obdobju 
Obamove administracije, ko je bila uporniška aktivnost najvišja. Večina smrtnih žrtev v tem 
obdobju je bila posledica napadov z improviziranimi eksplozivnimi sredstvi, kar je prisililo 
ZDA v razvoj novih vozil, ki so odporna proti eksplozivnim telesom. Tuja prisotnost v 
Afganistanu se je drastično zmanjšala. V državi je le majhno število pretežno specialnih 
enot, ki izvajajo posamezne protiteroristične operacije in usposabljajo vojsko ter policijo.  
Vojna v Afganistanu velja za eno najdražjih vojn v zadnjem obdobju. Stroški afganistanske 
vojne na posameznega ameriškega vojaka na letnem nivoju znašajo 2,1 milijona dolarjev. 
Do leta 2019 naj bi sredstva, namenjena za vojno s strani ZDA, znašala 975 milijard dolarjev. 
Kljub veliko porabljenim finančnim sredstvom se stanje v Afganistanu ni stabiliziralo. 
Talibani imajo pod nadzorom večji del države, domače varnostne strukture pa niso 
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sposobne zagotavljati varnosti v državi. Končanje konflikta je možno samo z uresničitvijo 
mirovnega sporazuma, ki je bil podpisan med ZDA in talibani. Pri tem obstaja velika 
nevarnost, da bi talibani ob umiku vseh tujih enot iz države zopet sprožili obsežne napade 
po državi, ki jih domače varnostne strukture verjetno ne bi bile sposobne uspešno zadržati. 
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